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Si efte Librito ( Santo mui GUvioú i De otradiffcmta miteria trat . ia. 
Tal vez ciega mi elección ¡e bufcàra 
Otro Prote&cr, menos poderofo; 
Mas fiendo fu objeto lo íliñofo, (ra 
Queen la Itnpreísion intenta, y Éfcritü-
No es part mi fortuita ventura 
Dedicarle à vos , porque es forzofoj 
Que fiendo de ImpiefTbres aclamado 
Patron , fe echa de v«r ya mui patente. 
Que folamente à vos podia ofre«erl« 
V pues veis, Santo mio, que obligad*, 
Le pongo à vue/iras Aras reverente} 
Dignaos protegerme , y protegerle. 
y, M , HmmtUt SitrSu 
JOSEPH X I J I I . 
t i 
Barcelona, del Confejo de fu 
Mageftad 3 Sec. vi con aten-
ción un Libro i cuyo titu-
lo es : Epitome de l a Orthogra-
fhia Cajlellana 3 corapueílo por 
Jofeph BJaíi, natural de Vall-
moll; y no pude menos 3 que 
aplaudir el zelo eftudioí'o de 
quien procura que fe trate con 
limpieza de defeftos tan ele-
; ante perfeòto Idioma conxo 
c Efpañol. Es en c íedo iafti-
r. a j que íiendo la Lengua Caf-
teüana en hermofura 5 fecun-
dí íad y y pureza de voces} en 
gallardía de locuciones, y ele-
¿ja/icia de phraíes capaz deex-
prcíTarfe en ella, con la mayor 
energia, quanto fe pudiera con 
las Lenguas en que mas han 
florecido las Ciencias, y Artesa 
fe vicie, fe corrompa, y fe al-
:cre fu hermofura , y fu pure-
za 
za , por la impericia de quien 
Ja habla 5 y de quien la eferive. 
Que defapacible no fe hace, 
que corra en cartas, y otros 
papeles confuía la fignifica-
cion de las palabras, y el fen-
tido de las claufulas , por in-
vertirfe , fin reflexion , los 1c-
girimos caracteres, y precifas 
puntuaciones ? Cuyos defec-
tos , fi es feníible que los pa-
dezca el mas vulgar Lengua-
ge i quanto lo ferà, que cor-
ra con los mifmos defeuidos 
un Idioma, que es de ios mas 
primorofos de la Europa? 
Bien es aífi ^ que han teni-
do muchos por difícil, y cali 
impoííible formar un perfedo 
methodo de la Orthographia 
Efpañola , nohaviendoíe eíh-
blecido reglas con fuficientc 
authoridad , defde que comen-
$4- zo 
zò à efcrivirfe la Lengua Caf-
tcilana. Y en efedo parece que 
no les aííiíle poca razón ; por-
que aunque es verdad que en 
el Reynado de Don Aloníb 
el Sabio, en que m a n d ó , que 
todas las Efcrituras publicas 
fe hicieffen en Leneua Cade-
llana ^ empezó entonces el cui-
dado j y eítudio en efcrivir ; ai1 
fi como la aplicación , y cime-
ro en pulir , mejorar, y ablan-
dar la dureza de algunas vo-
ces } y locuciones: no obílante 
como trae el origeii de tan dif-
tintos Lenguages , íegun fue-
ron varios los Dominios eu Ef-
paña , aunque principalmente 
deriva de la Lengua Latinai 
de ai es, que íiendo el •mecho-
do mas Íeguro recurrir a los 
origines de las voces,.y exa-
minar fus etymologias > en 
•* tan 
tanta variedad fe hace difiçi* 
iiííimo , ò cafi impoíTible im 
perfecto Tratado d,e eíTas re-
gias. 
Son fin embanro muchos 
Jos Tratados que corren de la 
Orthographia Cafteliana , fe-
gun han íido varias; Jas ideas, 
que fe han propuelio Jos que 
los compufieron. Porque unos 
•viendo en ella tanta analogía 
de derivaciones , en cue no fe 
puede apear Jo fixq , quiíieron 
dar por ociólos todos los pre-
ceptos , que no fe reduxeffcn 
à una Regla general de eícri-
vir exaétamente lo que en ella 
í e habla , y en realidad fe pro-
nuncia. Pero ya por la diver-
íidad de los mifmos Naturales 
en unas mifmas voces, ya por 
la uniformidad de unas mif-
mas Letras en orden à fu pro-
$ 5 nun-
ntmciacíon j no pudo tcnpr 
fundamento, fobre que aífcn-
tar con firmeza la pra&ica def-
fe proycfto. 
Otros juzgaron acertar > y 
entre cftos los Antiguos , ar-
reglando fu Orthographia al 
methodo de la Lengua Latina, 
puefto que dimanan della en 
la mayor parte las voces Caf-
tellanas 3 y aun Jos cara&eres 
fe han wíado folamente los 
Romanos defde que fe eftable-
ciò afli el año 1091. por de-
creto del Concilio nacíonalj 
celebrado en Leon. Otros ni 
en todo quiíieron conformar-
fe con los Latinos , ni quiíie-
ron del todo apartarfe dellos. 
También íè han querido omi-
tir algunos earaderes ufados, 
dar ufos diítíntois à otros cor-
rientes j y aun formar de nue-
vos 
vos } para píonunckcicMéí «f* 
pecialés con la idea de intfodii* 
cir Orthographia pi^cifamcntc 
Caftellana. 
Kn tanta variedad pues de 
di&amenes , y en tajx dificii 
empeño de eftablccer metho-
do cabal:. hallandofe un Tra-
tado , que con claridad , y 
brevedad ordene Jo íüficien-
te para el ufo de eftrivir , y 
pronunciar corre&amentc , fe-
gun el efíylo ^ y pradica de los 
Inteligentes , y Eruditos ; te-
niendo la mira à las deriva-
ciones 3 y origines de la Lengua 
Caíhllana ? fegun puede aten-
derfe fu diverlidad j y en efpc-
cial de la Latina ; le tendría-
mos fin duda por aceptable, y 
por mui útil al Publico. Sien-
do pues cfte de efía calidad, 
como no contiene desliz al-
* 6 gii-
gimo de la Orthográphia de 
las buenas coftumbres; foi de 
parecer íalga à Juz. Salvo fem-
per, &c. Deíle Seinínario Epif. 
copaí de Barcelona, a tres de 
Mayo de mil fetecientos cin-
quenta y uno. 
Dr. Salvador Puig Presb. 
IMPRIMATUR. 
Caro V i c Gen. & Off. 
I M P R I M A T U R . 
De Mmtero Decano. 
F E 
FE DE E R R A T A S . 
NO sé íi es poffíble , hallar-fe algún Libro fin erro-
res , de aquellos, quiero decir, 
que comunmente llamamos de 
ImpreíTor , folo sé que los mas 
aficionados à la lección , dicen 
que apenas fe encuentra algu-
no ? por mas pequeño que fea. 
Atribuyenlo muchos , al no fa-
ber de Latin nueftros ImprcíTo-
res Efpañoles: mas fi carecieran 
de ellos los Libros que fe impri-
men en nueíiro Idioma , ò que 
nos vienen de otros Reynos , ò 
que finalmente , no huvieíTe 
quien los corrija ; parece que 
tendrían alguna razón en ello. 
Y afli lo mas cierto , es que eflbs 
errores fe hacen inadvertida-
mente por el ImpreíTor , que 
compone , y el Corredor tam-
bién los paffa fin advertir : aun-
q̂ ue otras veces fucede que el 
mifmo ImpreíTor, emendando 
uno -i hace otro; y no pocas ve-
ces al poner las paginas à la 
pren-
prenfa, cae alguna Letra , ò ñ 
laJinea es floxa, figuc con las " 
balas, y .efpeciaimente en el In-
vierno , que la tinta es mas fuer-
ce } y íi los que tiran, ò dan tin-
ta no lo advierten , paña aque-
Ifa palabra , coya era la Letra, 
cerada en todos los pliegos: y lo 
peor es , quando advirtíendolo, 
ponen la Letra en otra palabra 
de la que antes eftaba; porque 
entonces con una aaiíku Letra, 
fe hacen dos errores en un plie-
go mifmo. De todo lo qual pue-
de colegirfe, que paraque el L i -
bro falga bien corre&o , feria 
mui del cafo ? que el Author le-
yeíTe cada primer pliego,afli que 
fale de ¡a preníá, antes no fe im-
priman los denaàs ; y aun eon 
cite cuidado, y vigilancia, no ba-
ria poco, fi facàra fus obras lim-
pias, íin algún error. Algunos 
han paffado también en efte L i -
brito, que fe podrán emendar fa-
cilmente con la pluma. 
PRO-
P R O L O G O . 
E-Scrivi efte Librito (amigo r Ledor ) para un dicipulo 
mio , defcofo de que tuvieffe 
una fuficiente noticia de la Or-
thographia Caftellana , que 
juzgué havia de ferie de mu-
cha utilidad , fegun el arte que 
profeflar intenta ; fin penfar 
que jamás le vicíTc tan favo-
recido de la fortuna , que de-
xando los borrones de mi tor-
pe , y mal templada pluma, 
quedaíTe adornada con los pu-
lidos , y bien formados caraáe-
res , que artifidoíà la matriz, 
ofrece para la luz publica : ni 
lo huviera permitido, à no fo-
brevenir un fuperior impulfo, 
que me quitó del todo la elec-
ción , dexandome tan fin indi-
ferencia de juicio 3 que no fu-
pe 
pe dicernir el confejo de el 
precepto : que al que blafona 
de muy agradecido , íueleti 
avaflallarle los favores, vene-
íando , como à fu feñor , à 
quiea los hace , fus confejoSj 
como leyes indiípenfables , y 
fus períhaíiones, como invio-
lables preceptos. 
J Vime pues obligado à obe-
decer ; pero con todo no fué 
fin algo de violencia , al con-
fiderar lo mucho que mi igno-
rancia havia de quedar cono-
nida. Coníukèlo con algunos 
amigos, que caíi cambien me 
Jo mandaron , poniéndome 
delance, lo mucho que la Len-
gua Caltellana fe halla ya in-
troducida por todas partes de 
Efpaña , en donde apenas íe 
eferive ¡ ò imprime cofa algu-
na , que no fea en efte Idioma; 
y 
y la falta grande que hai de fu 
Orthographia en algunos Im* 
preífores , Maeftros de eícue-
las, y otros muchos Efcriva-
nos, que fin faltar à fu obliga-
ción 3 no pueden dexar de fa-
berla j y finalmente io poco 
que de efta materia íe ha ef-
crito , reíbedivo de otras cien-
cias : que fi bien té encuentran 
algunos Tratados de efta Or-
thographia •, ò ion tan (iicin-
tos , que aprovechando folo 
para los doftos , no íe dexan 
entender baltantemente de los 
ignorantes , ò menos eruditos^ 
ò bien tan difufos , que para 
eftos paífan à fer conftifos , íir-
viendo íbíamente , para mani-
feftar la mucha inteligencia de 
fus Audio res , fegun aquello de 
Horacio ( i» Art. Poet. ) Omne 
fuptrvacuumpleno depecíorc ma-
na t. Mo-
mulár fus faltas , íi conílderas 
ÇfQ&Jiomo fiat us de mulierc re-
f k t u f multis miferiis. ( Job 14, 
j . ) n i mi pocaauthoridad po-
dra impedirte el aprovecha-
«ixento, fi atiendes à eftas pa-
labras > que mui à mi intento 
dixo un Dofto : P r a á ñ s le¿for} 
vel auditory ab omnñ' ^ íibenter 
audit, omnia legit ^ Qtycriptu-
ram, non perfo&am , non doõiri-
nam fyernit\ ab omnibus indife-
renter quodfibi deejpcvidetyqus-
rit: ; . : Audi Cbrijfipum in Pro-
verbiis -.Ghtod tu non nofii }for-
tajfe novit a/ellus.Hugo didafc. 
cit. à Lang, in fuo Florii. Mag. 
verbo Difiere, «Se Studium, 
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S,o}SS. 27. 
Reglas y para conocer quandt 
las Dicciones Cafiellanas 
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las Dicciones Cafiellanas 
fe han de efcrivir con, B, o 
con, V , Confinante. 36. 
Reglas , para conocer quando 
las Dicciones Cafiellanas 
fe ban de efcrivir con , C , 
44. 
GAP. V. De l ufo de l a Letra 
H , en la¿ Dicciones C j j h -
lUnas. 40, 
RtgUs , f u r a cense er quando 
U s Dicciones CdfielUnds 
fe han de efcrivi* con y / / . 50. 
(Tap. V I . De la, diferencia que 
hai entre la , U , FÚÍ a i , y 
la V yConfonante , y de la , 
S, rofeada , y f y larga. 5 2. 
Reglas , para canecer quando 
fe ha de ufar de, U> Fecal , 
it de Fy Confonante. 5 j . 
Reglas y f a r a conocer quando 
Je ha de a f i r de , S , rafea-
da yh de yfy larga, 5 4. 
CAP.VH. De las Letras Con-
juntivas y y Disjuntivas. 57. 
Reglas , para el ufe de las Le-
tras Conjuntivas, y Dif-
jun tivas. ibid. 
C A h V I I I . Del ufo de las L e -
tras 
tras Griegas j en las Die (io-
nes Caj l dianas. 59. 
Reglas jpara el ufo delas L e -
. tras Griegas en las Diccio-
nes Caftellanas, ibídi 
CAP. I X . De los Accent os. 63 < 
. Reglas , f a r a conocer quando 
fe ha de ufar de Accentos 
en las Dicciones C a f el l a -
nas, 64. 
CAP. X . De la Puntuación. 6%. 
CAP. X L De las Notas nu-
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E P I T O M E 
DE L A 
O & T H O G R A P H I A 
C A S T E L L A N A . 
CAPITULO PRIMER.O. 
Í>E L A O R T H O G R A P H I é , 
CaftcLlana 5 dt l*s Lttras , Dipfc-
tongos ,y SyUbis. 
A Orthographia no. 
es otra cofa mas, 
que C i e n c i * , 
que enfeña de -eferir-
HJÍT bien y correBd-
mente 1 cfto es, de poaer en las 
Dicciones 6 Palabras, las Letras 
A. necef-
j¿ ORTHOGRAPHIC 
neceflarias, fin añadir , ni qui. 
tar alguna , ni poner unas en 
lugar de otras; y en las Clau-
íjilas , las Puntuaciones , que 
para fu buena y perfeda inteli-
gencia i fe neceífitan. 
Y aunque es verdad, que pa-
jra faber eferivir bien la Len-
gua Çaftellana , importa mu-
chola noticia de las Lenguas, 
de quienes trae fu origen} y ef-
pecialmente de la Latina •, z 
los Catalanes no les es tan ne-
ceíTaria, como à los de otras 
Naciones, ni aun como à los 
jnifmos CalleJlanos porque 
fon muí pocas las Reglas que 
pueden facarfe de la Lengua 
Latina 3 para eferivir bien la 
Çaftçllana j que el Catalan no 
Jas halle en fu próprio Idioma, 
como mas adelante veremos. 
Omi-
CASTELLANA. 3 
Omito el numero de las 
Letras Caftellanas , con fus 
nombres , y pronunciaciones-, 
porque, como efta Lengua fe 
halle tan introducida por to-
das partes de Efpaña y ya los 
Maeíbros de niños baíbnte-
mente lo enfeñan. N o obftan-
te } el que quiíkre verlo y po-
dra leer, entre otros , e l Pron-
tuario Orthologi-graphico t r i l i n -
gue, del Padre Angles j en don-
de hallará también otras mu-
.chas curiofidades, pertenecien-
tes à efta materia. 
Solamente tengo aqui que 
àdvertir , que de las Letras,, 
haí unas que fe llaman Voca-
les '3 y otras Confonantefc Las 
Vocales fon, A ^ E , ! , O y U . To-« 
das las demás del Alphabet©, 
fe llaman Corifonantes. 
A z A 
4 ORTHOGRA?HIA 
A unas y otras íubdividea 
los Oxthographos , en Mayuí1 
culas, y Minufcuias. Las pr i -
meras , fon las que tienen cl l i -
neamento grande : como , -rí? 
B , C \ y las fegundas, pequeño: 
como a, b , c, &c. 
Dos Letras Vocales , quan-
do fe pronuncian juntas , ha-
cen Diphtongo ; que es lo mif-
mo i que doble fonido de una 
rry fma Sylaba: como , J¿ul¿> 
F u i , Deuda 3- &c. Mas quando 
Ja pronunciación las divide 3 
no Jiai Diphtongo : como en 
ellas Palabras, Caer y H u i r , &c. 
Sylaba, es un ayuntamien-
to de una , ò muchas Condo-
nantes con una fola Vocal , ba-
jeo de una mifma pronuncia-
ción i y por coníiguiente ha-
v r i en qualquxera Dicción ò 
CASTELLANA. 5 
Palabra tantas Sylabas, quan-
tas fueren las Vocales: como 
en efta 4 Cruz , , que hai una fo-
la Sylaba > y en eña, -Conjlantl-
noplitano , hai ocho , por fet 
también ocho las Vocales que 
la componen. Advirtiendo > 
que íi en la Palabra huvierc 
al§un Diphtongo , entonces 
íçràn mas ias Vocalas3 que la$ 
Sylabas; porque , como fe ba 
dicho j aquellas dos Vocales 
hacen folamente una Sylat?á» 
C A P I T U L O I I . 
D £ Z USO D E Z A S L E T & J S 
MayufcuUs, 
COmo las Letras Mayuf-çulas fean , las que pri-
meramente Te ofrecen al Im-
prefíbr , ò Efcrivano , en ius 
A 3 Coga-
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Compoíiciones , ò Eícrkurasj 
por effo, antes de tratar de la 
Duplicación , Semejanza 3 y 
Ufo de las demás Letras (que 
de todo efto hablaremos por 
fus Capítulos ) me ha pareci-
do fer mui à propoílto , tra-
tar primeramente de las Le-
tras May ufeulas. Quales fean 
ellas ; ya queda dicho en £l 
Capitulo antecedente; mas eu 
quanto al buen, ufo delias, ob-
fèi.va las Reglas figuientes. 
Reglas f a r a conocer^quando fe ha 
àç ufar de Letra Mayufcttla. 
\ Qualqu.ier Libro , Tra-
tado , Capitulo , Parrapho , y 
Clanfula , fe ha de comenzar 
con Letra Mayufcula. Advir-
tiendo , que la de los quatro 
primeros, ha de fer mas gran-
de 
CASTELLANA. £ 
de , que la de la Claufula $ ó, 
Periodo j y la de elle , como 
dos de las Minufculas , poco 
mas ò menos; ò mas altas , 6 
mas anchas, fegun la figura y 
lineamento de cada una, que 
para cOTo , el Efcrivano podrá 
guiarfe por las de Imprenta. 
2 Todos los Nombres qufc 
íe dicen de Dios , íignifican-
do fu Naturaleza y Effcncia, 
ò alguno de fus Atributos s ò 
Relaciones > ü otras Perfec-
ciones , aunque folamente le 
convengan por razón de fu 
Eminencia , ò por alguna Figu-
ra Rhetorica; fe han de eferi-
vir con la primera Letra Ma-
yufcula : como j Dios es Inf i -
nito y Omnipotente \ es Fuente 
de agua, v i v a y el Verbo Eterno 
fe encarno , &c. 
A 4 E l 
t OftTHOGIAPWlA 
3 El Nombre de la Virgeh 
Santiífima , «on todos los de-
más Nombres de fus Tirulos, 
I Invocaciones, como ^ del Jtú-
f*rio p de ia Buena mnerte , Set-
Y aífiraifmo los de los otros 
Santos , Santas , y Coros de 
Angeles •, también fe han de 
eferivir con la primera Letra 
Mayufcula. 
4 También es Regla gene-
ral , que todos los Nombres 
Próprios, y Apellidos i aífi de 
hombres , como de mugeres, 
fe han de eferivir con Letra 
inicial Mayulcula : como^Jo-
feph, Maria j Cendras, &c. 
5 También han de tener la 
primera Letra Mayufcula , los 
Nombres do Rey nos , Regio-
nes > Provincias j Islas , Ciuda-
des , Villas, Pueblos , Montes, 
Me-
CASTEILANA. 9 
Mares, Rios} y Fuentes : co-
mo j L'ff aña 3 Cantabria, Cata -
luña , Mallorca, Barcelona, MÁ~ 
d r i d , Parnajf», Occeano, &C. 
6 También fe han de ef-
crivir con Letra inicial Mayuf-
cula, los Nombres de los qua-
tro Elementos , Tempos, Hu-
mores , y Edades , il¿.niñcan-
do el genero : como G dii«-
ra : Lts Humores fon (juatre; 
Sangre , Celera , Flema , y M*~-
Lancolia , ÔÍC. Mas individua-
dos , devenfe eferivir con Le-
tra Minufcula: como, Eflas lle-
no de colera, de melancolia , &c. 
7 También fe han de ef-
erivir con la primera Letra 
Mayufcula , los Nombres de 
Vientos , aora fean Cardina-
les , ò Colaterales , los de Me-
fes, los de Albos, y Signos Ce-
A 5 le í -
ío ORTHÔGRAÍHIA. 
Jeíles: como, Levante , Off**-
bre , Jupiter , Tauro , &c. 
8 Los Nombres de Cien-
cias , y Artes Liberales; los de 
Idiomas ò Lenguas , también fe 
han de eferivir con la primera 
Letra Mayufcula : como, Theo-
logia y Gramática 3 &c. 
9 También fe han de ef-
erivir cen Letra inicial Ma-
yufcula j los Nombres de Dig-
nidad , y Miniílerio : como. 
Rey y Obifpo ; Veedor , Major do-
mo , &c. Mas los de Oficio } fe 
deven eferivir con Letra M i -
nufcula , como fi dixera : E l 
faj lrc me corte mui bien elvefti-
do , &c. A no fer que íignifi-
qtien el genero 3 ò efpecie, 
que entonces, como compre-
liendan todo aquel Gremio y 
Oíicio , fe deven eferivir con 
Le-
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letra Mayufcula : como 3 U 
Çofadr la de los Safir es } ¿os Car» 
f interos ciefta Ciudad, &C. 
I o Quando alguna palabrá 
fe explica folo coa Ja prirae-
fa Letra, cfta ha de fer Mayuf-
culaj poniendo dcfpues deüa 
un Punto redondo : como , £>. 
S. M. B. que íl fe eferivieran con 
todas las Letras ; havrian de 
ftr Minufcnlas : aííi , que fas 
manos befa , &c. 
I I También es ya coílum-
bre aífentada entre ios mas de 
los ImpreCfores , el poner la 
Letra Mayufcula defpues de 
Punto Interrogativo, ò Admi-
rativo j lo que también podrá 
pra&icar el Efcrivano. 
12 Y finalmente , eferivi-
ras con la primera Letra Ma-
yufcula , todos aquellos Nom-
A 6 bres. 
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bres , cuyos ílgnificados fue-
ren objetos de tus Efcriturasj 
y otros, que el ufo y exemplo 
de hombres do&os te enfeña-
rà. Advirtiendo que jamas ef-
criviias algnn Verbo con Le-
tra Mayufcula , por mas exce-
lente que fea la acción que fig-
nificáre : como , los Bienaven-
turados ven À Bios ; le aman, 
&c. Mas los Nombres que íigni-
fícan femejantes atios, si : co-
mo , U F i j i on Beatifica ^ elGoz>$ 
Celefiial, &c. También me pa-
rece falta de Orthograpiiía 3 cf-
crivir los Pronombres con Le-
tra Mayufcula, como he vifto 
en algunos Libros, que tratan-
do de algún Santo , ü de al-
gon -otro fugeto iluííre , dicen 
con Le tra Mayufcuia, T u , Vos, 
Ul j &v. 
. . CAPI-
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C A P I T U L O I I I , 
X>£ L A D U P L I C A C I Q N 
de las Letras en [a Lengua 
C aft diana, 
HAblarèmos folamènte, de la Duplicación de las 
Coníonantes ^ que fon , My 
N j i f , y s ; porque la difi-
cultad que puede haver en la 
Duplicación de las Vocales, 
en Dicciones Caftellanas , no 
la deve foltar la Orthogra-
phia, íino la Lengua : como, 
íi alguno eícrivieífe, L e r , Pifji-
mo y Lor , por, Leer , Piiffimoy 
Loor ; ieria fcñal evident; , no 
folo de que no fabe la Ortho-
grapiúa Caftellana , sí que ni 
hablar eíh Lengua : mas como 
ejitre los n'iiímos Caftellanos 
.haya 
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haya tanta variedad , en or-
den à la Duplicación de las 
Çpnfowantes , como fe echa 
de ver en muchos Libros 3 y 
papeles , affi manufefitos , co-
mo impreflos ; fe íigue , que 
íblo la Orthographia deve qui-
xarla , dando Reglas fixas, pa-
ra foltar las dudas que pueden 
ocurrir > quales fon eílas Reglas 
que aqui fe íiguen. 
jtcglas j para conocer quando fe 
ha de doblar la , C , en las 
Dicciones Cajlellanas* 
i JLa, C , folamente pue-
de doblarfe antes ,de las Le-
tras, E , I ; mas antes de las 
otras tres Vocales, , O , u3 
fiempre es fenfilla : como} 
Acaecer y Acomodar, Acufar, &c. 
1£ aífimifmo tampçço puede 
do-
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doblarfe antes de alguna Con-
fonante , por mas que fe doble 
<n Latin. 
z Las Dicciones Caftellã-
nas, que correíponden à La-
tinas , eferitas con^ í!?, antes 
de, / , íiguiendofe otra Vocaly 
mudan la , 13 en > c , y qiiéda 
doblada : como , ^4¿íio } Leffio; 
Acción, Lección, &c. Más quaiH 
do cftuviere antes de las otras 
Vocales ; las Caftellanas cor-
refpondíentes la guardan : co-
mo , Perfeãus , Oãobcr\ Perfec-
to , Ottubre, &G Aunque en el 
veríb puede quitarfe la , C , íi 
aííi lo pidiere el confonante; 
Y aííimifmo pierden la 3 C , ef-
tas Dicciones Caftellanas, De-
lito , Dotor, Frutoj Santo, y po-
cas mas i porque parece ,'que 
Jfe pronmician mejor con la-
íbla 
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fola, t , que con las dos a.¿? 9 
yunque aííi fe eferivan en La-
tin 3 D e l i ã u m ' , Frucíus , &c. 
. 3 Las mas de las Diccio-
nes que en Latin doblan la , C, 
también la doblan en Caftclla-
no : como , Accentus > Occi-
denf j Accento , Occidente, ácc. 
4 El Caltellano 3 que no 
entendiera eílas Reglas 3 por 
ap íaber de Latin 3 es precifo 
recurra a ios Diccionarios , íi 
fe le ofreciere foltar alguna 
duda : pero el Catalan puede 
fokarJa , fin tener necejflidad 
de Ja Lengua Latina 3 ni de 
Vocabularios CaílellanoSj re-
curriendo fo lamen te à íu pró-
prio Idioma porque las Dic-
ciones que en Catalan doblan 
l a , C , también la doblan en 
Çaílçllano ; como, D icc ió , F i e * 
c ió 
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cío \ Dicción , F i c c i ó n , Scc. Se 
exceptan eftas Dicciones, Acep-
tar , Suceder, con Tus deriva-
das : como >, Acefcitn , Sucejfi, 
que en Catalan íc eícriven. A c -
cept ar s Succeir, dec. 
Reglan , f a r a conocer quando fe 
ha de debiar l a , R , en las 
Dicciones Cajlcllanas. 
1 La , R , folamente pue-
de doblarle en medio de Dic-
ción , Tiendo íu pronunciación 
fuerte : como , Arrancar , Jar-
ro , &cc. Mas no en eftas , Arar} 
H o r a , y íemejantes , por fer fu 
pronunciación floxa. 
2 La , Ry dcíptics de Con-
fonante , fiempre tiene la pro-
nunciación fuerte , y afli no hai 
para que doblarla : como , E n 
redo y I f r a e l , &c. 
Ni 
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3 N i deve doblarfe l à , Jt, 
en las Dicciones compueftas : 
C ó m o , F r r y , Manir oto , que 
pueden eferivirfe con una d i -
vifion en medio ; a í í i , Fi-rey, 
Moa-real, Mam-roto y &C. 
Reglas j para conocer quando fe 
ha de' doblar la , S , cn las 
Dicciones Cajlellanas. 
1 La , S , deve doblarfe en 
todos los fuperlativos : como, 
Doãijjtmo , Perfect ijj* mo y &c. 
2 También doblan la , S , 
todos los pretéritos imperfec-
tos de Subjuntivos : como, E n -
feñáffe , Oyéjfe , &c. Y con cito, 
í¿ diferencian de los prefen-
tes de Indicativo con efta par-
cuia, Se , como, Amafe , E n s é -
ñ a f e , que es lo mifmo que , 'Se 
a m a , Se enfeita, <5cc. 
: Y 
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3 Y finalmente , es Regla 
general de Orthographia , el 
doblar l a , <S*, en medio de dos 
Vocales, fiempre y quando tu-
viere la pronunciación fuer-
te : como, Pajfar, j4jji3 &ÍC. Pe-
ro Tiendo fu pronunciación flo-
jea , no puede doblarfe : como: 
jicufar , Pefar , &c. He di-
cho , en medio de dos Voca-
les , porque entre Confonante 
y Vocal, fiempre es fuerte la 
pronunciación dela, S , comoj 
Canfado , Perfuadir , Scc. 
4 Para conocer quando 
la , S , que eíla en medio de 
dos Vocales , tiene la pronun-
ciación fuerte ; el Careliano 
no tiene otro recurfo , que mi-
rar, íl loes en Jas Dicciones 
çorrefpondientes Latinas : y íi 




fe valga de los Diccionarios: 
mas. cl Catalan no tiene nc-
ceffidad de todo eífo, por te-
ner la Regla en fu próprio 
Idioma : y aífi ílempre que eC-
tuvi'cre en duda , íi en aJgona 
Dicción Caílellana es fuerce 
la pronunciación de la , S , ò 
no mire fi lo es en íu corref-
pondiente Catalana : como en. 
çflas, P a j a r 3 Pafear , es fuerte 
la pronunciación de la, S , por-
que en fus correfpondientes 
Catalanas también lo es, Paf-
f a r y Pajfcjar , al contrario en 
e íhs , Cafa , Aufcnte > es floxa¿ 
porque también lo es en fus 
correfpondientes Catalanasjque 
fuena como la 3 Z } en Catar 
lan i Cafa } Aufent) &c. 
5 Y íi la Dicción Catala-
na fe acaba con 3 S } en el Sin-
gular 
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guiar , 7 en el Plural es floxá, 
la Caftellana correfpondiente, 
tanto en el Singular , como en 
el Plural, tiene también la pro-
nunciación de la , i'^floxa: co-
mo , Crf.f, C a / ò s , Fas , Fa/bs ; 
Cti/o , Ca/os , P'afo, Va/os-, &c. 
6 La j M , y la , N , ordi-
nariamente fe doblan en Dic-
ciones compucñas; como 3 Jm-
mediatamçnte} Innocente } &£, 
A D V E R T E N C I A S . 
1 Fuera de las íbbredi-
chas , ninguna de las otras 
Confonantes fe deve doblar en 
las Dicciones Caftellanas ; y af-
íi no tengo por buena Ortho-
graphia , el doblar la , F , G } y 
T , como lo practican algu-
nos ) eícriviendo 3 Officio 3 A t -
tribuir 3 -^ggregar } fino que fe 
han 
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han de efcrivir fenciilamentCi 
por fer efte el mas común uib 
de los dodos , que efcriven, 
Oficio; Agregar, Atribuir , &c. 
2 Y aífimifmo en eltas 
Dicciones , Ilujlrijjimo , i lumi -
nar y y íemejantesj ningún buen 
Orthographo dobla la 5 L , ef-
criviendo, Illufirijfmo, I¿ lumi-
n a r , Coll egir jõcc . N i oblla que 
en íiis correípondientes Lati-
nas fe doble j porque aquellos 
dos lineamentos , L L , como 
en la Lengua Caftellana ten-
gan dos diílintas pronuncia-
ciones , conltituyen dos dife-
rentes Letras ; mas en. Cafte-
llano tienen una fola pronun-
ciación , que es , L i a , L ie , L l i , 
L i o , L l u y como fe enfeña en 
las efcuelas : y por coníiguien-
t c , aunque en Latin aquellas 
Die-
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Dicciones fe pronuncien aflí, 
ll-ltfftrijftmus, Il-luminarCiCol* 
ligere , en Caftellano fe havrían 
de pronunciar 3 I-llvftrijfimO) 
l- l lutninar , Ce-llegir i que és 
contra la legitima pronuncia-
ción del Idioma. 
CAPITULO I V . 
D E L A S E M E J A N Z A ' 
que t iene» algunas Letras en 
Lengua Caflcllana. 
LA Semejanza que tienen algunas Letras en la pro-
nunciación , es caufa del er-
ror y que los Orthographos 
llaman _> de Comutacion , que 
coníiíte^en poner en las Dic-
ciones alguna Letra en lugar 
de otra. Ello en las Diccio-
nes Calkllanas , mui de or-
dína-
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diñarlo fuccdc en las LetfáSj 
que tienen la pronunciación 
gutural, u del gaznate ? come* 
la, J , y la , X } en algunas pala.-
bras, y l a , G ^ antes de , E , / . 
También fuclcn trocarfe , pof 
razón de la femejanza que tie-
nen, l a , C y Z y S , y S S , y af-
fímifniola3 B , yV-, Con fon an-
te , aunquc'cn citas no es mu-
cha ; y ultimamente puedes 
también equivocarte con la. 
S i i y C . Paraque pues, Jes i ca-
da una de dichas Letras fu debi-
do lugar j obferva las Reglas 
fíguientes. 
Reglas , para conocer quande l a s 
dicciones C aft d i anas, fe han 
de eferivir con J , X , 9 G. 
1 Siempre y quando las 
Dicciones Latinas tengan, J , 
las 
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lâs Caftellanas correípondicñ-
tes también ; como } Juventus, 
Judex ; Juventud, Juez,, &c. 
2 Quando las Dicciones 
Latinas tuvieren, X , Jas Cas-
tellanas correfpondientes, an-, 
tes de j A y O , U , la mudan en 
J : como , F i l ius , Palea i Hijo, 
T a j a , &c. 
3 Si las Dicciones Lati-
nas tienen , G , las Caftellanas 
correfpondientes, antes de E , 
ò I , también la guardan : co-
mo, Genus, Imagination Genero, 
I m a g i n a c i ó n , &c. Mas antes de 
ias demás Vocales, la mudan 
en , J : como , Tcgula , Longe ; 
T e j a , Lejos , &c. porque la , G, 
íblo tiene la pronunciación 
gutural antes de, E , ò / . 
+ Las demás Dicciones, 
que no van comprehendidas 
B en 
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en cftas Reglas > y tienen Ji 
pronunciación gutural , ordi-
nariamente hablando , Te ef-
criven con, X . 
5 Todas eftas Reglas ha-
llará el Catalan, fin moveffe 
de fu próprio Idioma \ por-
que, primeramente 3 quando 
las Dicciones Catalanas tuvie-
ren, J , las Caíteüanas corref-
pondientes también : como , 
Jvft) Jardi \ Jufto, Jar d »> &c. 
6 Si las Dicciones Cata-
lanas tienen, / / , las Callelia-
nas corrcíp«ndientcs ia mu-
dan en , / : ^omo , A l l , F e l l ; 
jijo , y te y 
7 Qiiando las DUciones Ca-
talanas tuvieren, G , ias Caite-
lianas corrcípondientes, antes 
de, £ , ò , / > tambicn : como» 
MagcJlatjAdagi^ Mi*gejlad3 A d a -
giúy Ócĉ  Siem-
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8 Siempre que las Diccio-
nes Catalanas tengan, X , fiifc 
correfpondientes Caftellanas, 
fiendo la pronunciación gu-
tural ( que afli fe deve enten-
der en todas eftas Reglas) fe 
haji también de eferivir con 
X : como , Baix , F l u i x \ Baxõ} 
Floxo , ócc. 
Reglas , para conocer "qudndo l.ts 
Dicciones CafielUnas fe han de 
eferivir con, S, o SS. 
i Primeramente pondrás i " , 
antes de, £3 haviendofe de fc-
guir defpues defta, <*, ò , M : co-
m o , Seguro, Semana, Ócc. Se ex-
ceptan eftas dos Dicciones , Ce-
gar , quando fignifica perder la 
viftá, y Cementerio. 
z Antes d e , / , hasriendo-8 
fe de feguir otra Vocal ¿ ííen^-
B 2 pre 
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pre fe ha de poner, C : como> 
JLúcio, rerdicion} &c. 
i Sacanfe de efta Regla , 
Jas figuientes Dicciones : A n -
•fia^eftnfionyDigrefiionyP afyon9 
y Penfion j con las compueítas 
de e i ¿ s , Cejfion, Mifl ion, Sen-
jton, y Verjion : como, Omijfio/i, 
Intcrceffton, Ajfenfion3 Pretcn-
Jion y Avcrfton , &c. 
4 También fe exceptan de 
la fobredicha Regla y todas las 
Dicciones Caftcllanas , cuyas 
correfpoiidientes Latinas, ò Ca-
talanas fe eferiven con una fo-
ja y S y por tener fu pronuncia-
ción floxa : como, Confufion, 
Divijton y & c 
5 Finalmente eferiviras con 
S y las Dicciones que fe figuen, 
que por no ir comprehendidas 
en las Reglas dadas, ni ha-
ver 
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ver podido yo alcanzar otras 
mas, las pongo aqui, para 
ahorrarte el trabajo de recur-
rir à los Diccionarios , fi fe te 
ofreciere foltar alguna duda: 
Seco, fecretOyfecrtfiar,ftdy f t i*> 
fcdicio»3féis$ fcieuciayfcfoa> ft-
lldr,fen*feñalary Senado, feujillo, 
fcndaJenoyfeñor . fentárfefeHtcn-
ciar,fentina, femiryfeñste lOyfcf -
tentrio n^fcfulcro, fepulvcda7 fe r • 
Ser/tphin , f e t e n a s , fcrtxo , f tr i j} 
fermoK, ferojasy feron , ferviente, 
ferfio , ferranta , f e r v a , f e r v l r , 
fervillcte rfefenta ,fefma , fefo3 
fefiear. Septiembre, feto ¡ f evero , 
Sevil la, fevo, f i , Sibyla, Sici l ia , 
f í e lo , fidra, f c m f , r e , f i c n e s , f ¡ e r -
f e , f i e r r a , f ervo (hombre)fittty 
fgnaryjignificar, Sigutnz^,fjU-
ba,ftlcnci0, f i l ia , filiar, f i o , fil~ 
v a r , f l v e j i r e , Simancasyfimbt-
B 3 l h 
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loyfimid) Jimiente) fimomd3Jitn~ 
f le i j injf incopa ^Jtmefiro, S ina-
gogo-, findicoyfymphonid > fing*' 
l ar , Jynodo, fine el, Jirga , Syria, 
Sirucla3Jirte} Jifa , f i t io , fituar» 
X aífimifmo todas las Diccio-
nes, que de eftas fe compo-
nen, íi derivan , también fe 
eferiven con, S s como de Sor-
t i r , Confentir , j ¡ j [ cnt í r ? Sent i -
miento , Sentido, &c. 
6^ Las Dicciones, que en 
Latid tienen , S C , en CaílelJa-
no pierden la, S : como, Seien-
t i a , Difcipulus ••, Ciencia , D i c i -
pulo, <Scc« 
7 Obfcrvando lo que que-
da dicho en el Capitulo ante-
cedente, no puedes errar en 




Reglas ? f a t a conocer quando las 
Dicciones Carelianas f e hdn 
de eferivir cún} Z . 
1 La Z , Cuele ponerfe deí-
pues de las Lçtra^ , L , N , y £ , . 
haviendoíe de feguir una d^ef-
tas tres Vocales} A , o , U : co-
moj Calzones, Lanza , &C. 
z Antes de las íbbredíchas 
Vocales pondrás Z , fiempre 
que precediere qualquiera de 
las cinco ^ en todas aquellas 
Dicciones Caftcllanas 3 cuyas 
correfpondientcs Latinas, no 
tienen S , ni SS : como , Bra* 
chium , Li l ium •, Brazo , Azuce* 
na , &c. Pero fi las Dicciones 
Latinas fe eícriven con, S , ò 
S S , las Cailellanas correfpon-
dientes- también : como, Co»~ 
fitmerC} CejfArc \ Confnmir y Cefr 
f a r . 
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/ a r 9 Sçç. Y efta mifma Regíá, 
podra cl Catalan aplicar à fu 
próprio Idioma : como > Ce»i~ 
z,4, Lechuza j que correfpon-
dcn à cftas Dicciones Cataía-
tias , efcritas íin 5, Cendra , Olt-
b j j ôcc. Sacaníe eftas: J z á f a t e , 
A&aftan , A z ú c a r , Azufre , y 
pocas mas, que fe eítriven 
con Z , aunque fus correfpon-
dientcs empiecen por, S. 
3 Quando las Dicciones 
Latinas acaban con X ; Jas Caf-
telJanas correfpondjentes l a 
mudan en Z ; como, Crux , C i -
catrix \ Cruz, i Cicatriz , &c. Y 
aíí imifmo, quando los V e r -
bos Catalanes tuvieren X ; los 
Cafteílanos correfpondientes 
fe eferiviran con Z , en lugar 
de S i en todos los tiempos y 
perfonas que tienen efías S y -
labas. 
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Jabas, t \ á , C O : como, Cr«-
xer , Mereixer \ Crezco t Merez-
co 3 Crezcan 3 Mcrtzcdns &c. 
4 Tambica fe eferiven coa 
Z j las Dicciones Caftellanas, 
cuyas correípondientcs Cata-
Janas íe terminan en Diph-
tòngo : como, Pçu3 Pcrdiu j Po-> 
z,o , Perdiz, 3 &c. 
5 También tienen , las 
Dicciones exagerativas: como> 
Gigantaz.», Pecadora&o, &tc. 
6 También le eferiven con 
Z y los Nombres Suftantivos, 
derivados de Adjetivos, que fig-
nifican alguna qualidad intrin-
feca , ò extjinfeca : como de 
Triftcj Triftezjt; de Noble, iVtf-
ble&43 &c. 
7 Antes de By o l3 los Or-
thographos ponen C , y raras 
veces Z ; como 3 J íaccv* Decir, 
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8 Ningún buen Orthogrâ-
pho ufa de efta, Ç , co^ virgii-
Jillaj fino que en íü lugar po-
ne la , Z \ ÇOX&Q ? Zaragoza, 
Z a r z a , &c. 
9 Las Picciones Cafíelíá-
nas, que en el Singular fe ter-
minan e n , Z \ en el Plural la. 
mudan en , C : como , Nnez,} 
Veloz, ••, Nueces , Veloces, &c. 
10 Haíta ahora fe han dado 
Reglas, para conocer guando 
fe ha de ufar de a Z > en me-
dio , y fin de Dicción ; pero 
no en principio: j aunque ef-
to he procurado ver íi podría 
hacerlo j no he podido alcan-
zar Reglas generales, en las 
qua Ies fueíTen todas comp re-
hendidas , y por eflb he de-
terminado ponerte aqui las 
mifmas Dicciones en particu-
lar 
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lar como fuclea tfacrfe ea 
los Diccionaries j que Ion las 
que fe íiguen : Zabullir , z,afirOf 
zagal^ffuan^ahareROj zaherir, 
z>ahori3 z a h ú r d a , zalaguardai 
zalema;, z,amhú^zama%ra, Zan>,o~ 
r a , zampona, zampar fe, zanaho-
r i a , zanquear, zanefa, zanga&o, 
zanjar, zapato , z a q u i z a m í , za^ 
ragatona, zaragüel les , zarandA, 
«,arza, zarco, zarcear, zarcillo*, 
zarpar , zatico , zazo , zozobrar, 
Zocotúra, Zodiaco, zompo, zorra,, 
zorza l , zueco , zumaque , zum-
bar , zumo , zura , zurcir , zutr 
tapas , zurrar , zurriburri , zur-
rón , zurdo, zurriaga. De eftas 
Dicciones fe derivan otras, 
que también fe eferiven con 
Z : como, de Zanquear; ¿ a n -
£ 4 d i l l a , Z a n c a , Zanco, Zanca-
j o , &c. 
B6 Re-
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Reglas, f d t a conocer quando las 
Dicciones CaficlUnas f e han 
de efcrivir con, B , o con 
V , Confonante, 
1 L a , Vy Confonante, no 
puede anteponerfe à otra de 
ks Gonfonantes: y aífi no e£-
CFÍviras , VÍanco s V r h j fino 9 
Blanco , Brio , &c. 
2 Se exceptan 3 fegun M 
*mas comun Orthographia , to-
dos los tiempos de el Verbo 
Haver : comoj Havré , HavrÀs3 
H a v r i a , ôcç. 
3 Defpues de eftas Prepo-
ficiones, jídf Con, D i , £ » 3 Jn3 
Pre y P r } , Pro; fe figue, V : c o -
mo, Aduerjidad, Convertir^ D 't-
uidir . Envés y Inventar y P r e v a -
lecer, Privilegio y Proverhio3 &c. 
5c 
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4 Se exceptan eftas dos 
Diccion.es , que fe efcriven 
con, B j mbuxar, Prefojte* 
5 Si las Dicciones Latinas, 
ò Catalanas tienen, P i las Çaf-» 
rellanas correfpondientts , fue-
Icn mudarla en , B : comoj Csi-
put-, en Latin , Nap, en Catalan: 
en CaftelJano (e efexiven, C4-
faza, ò Cabo3 Nabo, &c. • 
6 Siempre que las Diccio-
nes Catalanas tienen, U , diph-
tongada, que entonces es Vo-
cal y las Caílellanas correfpon-
dientes , la hacen Confonan-
te: como , Clau , Motiu; C l a -
vo y. ò Llave , Motivo , &c. 
7 Muchos eferiben coc 
B , los pretéritos imperfeítoj 
de Indicativo : como, Amaba^ 
MttfeBaba ^ otros con , V , Ama\ 
V4 } ErtfeãAva , &c. A unos ai 
otros 
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otros quiero oponerme j por-
gues aquellos figuen el origen 
de las voces, y eftos el ufo> 
que por fer lo que principal-
mente deve atenderfe en ma-
téria de Ortliographia ( que 
aífi lo entiendo dé Quintilia-
l ió y M k t i C a p . 8.) me ha pare-
cido mejor el feguir eíta opi-
nion , como podras obfervar 
en el decurfo de efte Librito. 
8 En el principio de Dic-
ción , pondrás, F , antes de , £ 3 
quando defpues de efta lê ü -
guiere, G, L 3 N , ò 3 R ; como. 
Vegetar y Velar, Venir, Verano. 
9 Sacanfe de efta Regla, 
das Dicciones figuientes: Eel -
dad. Belleza, Bélicofo. Bello , Be*-. 
I lota, Bendecir, Beneficio, Fene-
volcncia. Benignidad, Berz,a, Be-
rengena, Bçrmejo j con todas íus 
com-
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compueftas y derivadas : como 
dé Bendecir j Bendición : de Ber* 
me jo \ Bermcjttela, BermelloHi 
10 Antes de, / , en prin-
cipio de Dicc ión, fe ha de po* 
ner, F i como. F ida , Fidrio, &c» 
11 Se exceptan eftas Dic-
ciones , B ib l ia , Bizarro, Bieldoy 
Bicn0 Birrete, Bifabueloy Bifoño, 
Bifnieto, Bizazas : con todas 
fiis compueftas, y derivadas: 
como de. Bien ; Tambien. Bien-
hechor^ Bienquerer, &c. 
12 Otras Dicciones hai , 
de las quales puedes dudar, íi 
•fe han dé efe ri vir con 5 , 0 coñ 
F , Confonante , que por no 
haver podido hallar Régias, 
tan univerfales , que las com-
prehendielTen todas ; he de-
terminado poner ¿qui las que 
fe eferiven con j Fy en -el prin-
cipio 
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cipiov, y medio: no paraque 
te canees en aprenderias de 
memoria 3: bailará que en la 
ocafion, en que fe te ofrecie-
re haver-de e/crivir> Jas mi-
res fi te fuere menefter : y 
en primer lugar pondremos 
l̂ S Dicciones que t i e n e n V i en 
©i principio , que fon las qxve 
fe íiguen : V a c a , v a c a r ; vac idr , 
vada^agArjVagido^va ídOjVainat 
V Machia , v a l ago,, Valdcnekrv* 
k Valencia , vaUr , Valeriape, v a ^ 
\ l iado. Val í adalid, valle, Vjtltbdi-
nay v a n a (cofa) vanda , vAndetat 
vando, vanguard ia , vaf^Vy vara^ 
v¿raudas, varar , variar^ varofrj 
'vaffaUQ)vafcas,vafaivafura:)va-
x i l l a , v a x e l , vedar, vedica , v e -
hedor y veflir. Vetulia, vex ac ión , 
vecino3 vez,,vocablo,voeal3 Vo la -
t e n as ̂  vele an 3 vo l tmc» a volaty 
v e -
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'V9luntAd) voraz,, vos , vvfottts, 
vvtar, voz,, quefir A ( cofa ) v n l -
gar y con todas las Dicciones, 
que de eftas fe componen, u 
derivan: como > de Valer j f a -
ler3 Vaientia, Vaiieme, &ç. 
13 Eftas que fe figuen , tie-
nen la , en medio. Va. ¿ d i -
vasyaicavala^alvanega, avanito, 
avaricia ^ azavache, breva} bre-
vaje , Ca lvar io , cárcava, cava-
lio y cavar , caverna , chavaca-
no y cordovan, cueva, cuevano, 
cultivar y dadivar, depravar, de-
rvvaryencorvarfeyefcarvar,lvan' 
ge lio y garavato ¡garvanzo gavar-
dina y gravar, j a v a l i y intervalo, 
lavar , leva, levadura, levajoyle-
vantary Levantey llevar, malva, 
malvado, malvajiajmalvifcoyna-
v a , navaja,ova, parva, preroga-
t iva , prefervar, rabadilla, rent-
var , 
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Vdtfo tjfyfyar'.•yfd.iivd ifitlv^gèt 
fitly At* fayah, felv4, ferval, 14-
VAqutytalvaytov/t) tovaj* , tra^ 
v^r, uva.. Ve. Abfolvcr s alve* 
drio , Aniverfario , atravejfdr) 
atreverjigy a v e , avellanoy A&enAf 
aveatMraty averiguar, breve (co-
fa) calayero-y caravela, caverna,, 
cervefa , conclave, controverjiay 
gamvete gaveta, grave,falvegAr, 
inventar, Jueves, Juventud, Ur 
ve,yUmarj içar ave dinavegar >• 
naveta. Y u Abreviar, adivina*,* 
agraviar, al iviar, avieJfo,av i far, 
cavilofo , cerviz,, chinvia, cla-
vicordio , dcfviar, diluvio , evi-
dencia , .evitary ferviente , gavi-
lán, hervir,lacivia,liviano, m i * 
ravilla,navio. Navidad, nervio y 
Noviembre, novicio, novillo, no~ 




yiarj torvifcoy tovillo , tfdvkjjhé 
Vo. Ciervo { animal ) devoto, 
equivoco, favo r^e rvo r.jf #uo3 f/r-
vor ^ polvo , protervo , revocar, 
fiervo (hombre ) filvo. A efías 
Dicciones fe aôaácn íâs Gom-
pueítas de las que tienen l a , V, 
en principio : como de , Ven' 
der, Revender i de, Venir, Reve-
nir, &c. Y no £endo la Dic-
ción qué bufeares, alguna de 
las dichas, es feñal, de que, 
ò no fe eferive con, V , ò bien 
que ya va contenida en las 
Reglas dadas arriba; aunque 
puede fer que falte alguna, 
por no haver yo fabido ha-
llarla, que íi tu encontrares, 
podras efe ri vi ria à la margen. 
Re-
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Éeglas¡para conocer quando las 
Dicciones Caftellanas fe han 
de efcrivir con, C3Vj£. 
i L a , ̂ , en las Dicciones 
Caftellanas, no puede pro nun-
ciarfeyni por configuienre eí-
crivirfe , fin que vaya acompa-
ñada de la y U , Vocal: como, 
z Quando deípues de , U, 
Vocal , fe figuiere alguna de 
las Coníbnantes •, à la , U , fe le 
ha de anteponer , Ç : como. 
Cubrir, Cultivar, &c. 
i L a , 17, antes de las V o -
cales f E j ò i l y t n algunas Pa-
labras fe fíente, en otras no i 
en las que fe linriere, pondrás 
antes delia, C: como. Cuerda, 
Cuidado Í y en las que no íè fín-




i A mas de las fobredi* 
chas Reglas, que todas fe or-
denan à quitar el error de 
Comutacion, que fuefe cau-
Íar la íemejanza de las Letras 
en la pronunciación, también 
hai que laber, que antes de 
las Letras, B, My y P , íiem-
pre fe ha de poner, M 3 y no 
iV j pues en ello no fe diferen-
cia la Lengua Callellana , de 
la Catalana j ni Latina , que 
es el original de entrambas ; 
y aífi, eferiviras , F.mbtar } 1'in-
mediato y Campy 3 &c. Pero fe 
diferencia la Lengua Carelia-
na dela Catalana, y de la La-
tina, en que muda las finales 
de j M , en , N i como , Abra-
han } Jerufaltu».,.. 5tc.-
T a m -
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2 Xâflibíca has de tener 
por Régia general, que nin-
^una de las Dicciones Caftç^ 
lianas fe termina en , T , fino 
que en fu lugar Ce pone lá , Z>: 
como y Sedy Bondad, ácc. Y con 
fblo ello , muchas Dicciones 
Gaftcllanas, fe diferencian de 
fus correfpondientes Catala-
nas : como. Bondad, Voluntad: 
dê  Bondat. Voluntad&c. 
3 Y últimamente advier-
to 3 y pido à ios feñores Maes-
tros de efcuelas tengan cui-
dado, en que los muchachos 
fepan diftinguir las dos pro-
nunciaciones de l a , B , y V9 
que aunque les parezca poca 
la diferencia , crean que es mui 
grande, y que folo por trocai* 
ellas dos "Letras, pueden de-
cirfe diíparates mui grandes > 
afli 
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àilí en Lengua Caílellanâ , CQ-, 
mo Catalana, y Latina .• como, 
por exemplo, íi algún Cafte-; 
llano dixeíTe : gualquier Ver-, 
dugo es Baron.-, diria un gran 
diiparatc j y con folo mudar; 
la , B , en , diciendo > Varony. 
diria mui bien. Y aífirñífmo 
en Catalan : Ningún Sacefdot 
•veu la Sanch de Chrifio 3 es pro-
poficion Catholica; y con fo-
lo poner, B , en lugar de , F> 
diciendo j Beu , fe tmelve he-
retica. Y ultimamente en La-
tin : Deus vivit j Deus b¡hit, la 
primera propoficion dice , que 
Dios vive, y la fegunda, que 
beve: tanto va de uno à otro 
modo de pronunciar. Y cier-
tamente es laílima ver que en 
niKÍlros tiempos, fe halle ya 
tan introducido el vicio dç 
pro-
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pronurteiar > y efcrivir l â , B , 
por, V , y al contrario -, que 
hafta petite de no poca emdi> 
don tropiezan en ello. L i 
caufa, "juzgo que es y porquò-
quando pequeños los mucha-
chos van à la eícuela , mui fá-
ciles éntonces para la emien-
da f el menor cuidado de los 
Maeftros eftá en eíTo , y des-
pués quando llegan à fer gran-
des, fi quieren emendarfe, co-
mo el vicio de efta maia pro-
nunciación efte' ya tan arrai-
gado , les es muí díficil la cor-
rección, f 
E l modo , pues, de enfeñar 
à los muchachos de pronun-
ciar l a , F *, es decirles, que 
metan el labio de abaxo, ba-
xo los dientes de arriba y y pro-
nunciando las Vocales , ha-
rán 
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rãn , Va, Ve , V i , Vo > VH~ Aflt 
como j juntando los dos la-
bios , y pronunciando las Vo-
cales, harán, Ba, Be3 Ei, Bo, Bu. 
C A P I T U L O V. 
Z>IL USO DE LA LFTRA #, 
en las Dicciones Caji ellanas, 
ANtiguamente ia , H , era mui poco ufada en las 
Dicciones Caíkllanas ; por-
que muchas de las que aora ef-
crn irnos con , / / , los Cafte-
llanos antiguos las cfcrivian 
Con, F'. conioj Fijo> Facerx Fa-
zaña J por , Hijo', Hacer , Ha-
Mña , &c. Pero como en la 
pronunciación moderna , fe 
haya quitado l a , F , y l a , / / , 
tan introducida \ per e;|ro he 
determinado hacer de ella fo-
C. la 
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la cl prefeme Capitulo , en el 
qual te doi las Regias que íe fi-
guen. 
Regias , para conocer quando las 
Dicciones Carelianas fc ban 
de eferivir con, H. 
t Si las Dicciones Latinas 
tienen, Fy en ei principio ; a las 
Cuílellanas currefpondientes, 
Ü comienzan por Vo^al, íe Jas 
antepone, H : como , Frater, \ 
Faceré \ Hermano, Hacer , &C. j 
Y lo miímo digo de las Dic-
ciones Cataianas correfpon- . 
dientes : como , Fam , Ferir) j 
Hambre , Herir y &c. i 
2 Antes de, 1/, Vocal , en j 
principio de Dicción , íe po- i 
nc'í H : como , Humilde 9 Hu-
nmp <5f c. 
Sé ; 
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3 Se exceptan las Diccio-
nes fi guien tes : Ubre , Vfano^ 
Ultimo, Ultrajar, Unir, Ungir, 
Uno y Untar y Uña , Uramn, Ur-
bano , Un a, Urdir , Urgar , Ur-
raca , Ufagre y Ufa? , Ufttrf ar , 
Una : con Tus cofnpueftas ; y 
derivadas : como , de, l /w; 
Union, Unanime, Unicornio, Scc. 
4 Eíhs Dicciones que fe 
íiguen también tienen , H , cv, 
el principio : Ha ( admiración ) 
Habitar , Hac ha , Harfa , Har-
pia, Hacienda, Haveriecbifart 
Hen ge , Her antaño, Hermofoy 
Hidalgo , Htdra } Hidr9pcfi*9 
Hymno, Hinchar , Hipocreftay 
Hijloria , Hombre , Honra , Ho~ 
ra,Horror,Hortelano, Ho/fedary 
con todas fus compueftas, y de-
rivadas: como , de , Habit A T ; 
Habitación, Hakitadtr, &c. 
C 2 CA-
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CAPITI/LO V I . 
DE LA DIFERENCIA g U E 
hai entre l a , U } Vocal s y la, 
V} Confonante \y de U y S, 
rafeada , y j f ) larga. 
A > U , Vocal, y la, Con-
fonante , fon dos mui 
diítintas Letras •, no folo por-
que tienen diferente Jinea-
mento, fino también diverfa, 
pronunciación : mas la , S, fer-
penrina ò rofeada > folo fe di-
ferencia de la larga mate-
rialmente , efto es , por razón 
de fu diverfo lineamento ò fi-
gura : y aflx paraque fepas ufar 
con diltincion de unas y otras 
de dichas Letras, es meneíter 




Reglas.far a conocer quando fe hd 
de ufar de, U •> Vocal Pu de 
F j Confonante. 
1 Ufarás de la , V , Confo-
nante , haviendofe de herir à 
Ja Vocal, que immediatamen-
te fe ílguiere; fea en el princi-
pio , ò medio de la Dicción': 
como , Venir j Vivir } &c. 
2 De la, V3 Vocal ufamos, 
quando fe ha de pronunciar 
por si ibla 3 ò herida de algu-
na Confonante : como , Baúl} 
Mucho s Sue. 
3 También ha de fer Vo-
cal l a , 17 , diphtongada ; por-
que , como fe ha dicho en el 
Capitulo primero , qualquier 




Reglas pára conocer quando fe ha 
de ufar de, S, rojeada, u de 
/ , larga. 
i En el principio .> y me-
dio de Dicc ión , folo tiene lu^ 
Ofirla,/', larga : como,Jeivir, 
filencio, ÜefeOy Rcfifiír , &c. Pe-
ro en el fin , la rofeada ibla-
mente: como 3Dios, Es, &c. 
i E i h Palabra , j, quan-
do baxa del Verbo, Saber , fe 
efciive con , s , rofeada j mas 
qrando es adverbio, con ^ y _ f y 
lar¿;.:. Diferencia también el-
nfo la , S, en efta D i c c i ó n , Si , 
porque íi es adverbio afirmativ 
vo , ò fignifica algún ñigetoy 
le cícri've con l a , s , rofeada^ 
de que pondremos exemplo 
en el Capitulo 10. y quandó 
çs condicional, con la , f , lar-
ga. 
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ga. Verdad es* que eílas dos Re-
glas íirven mas à los Impreííb-
res, que à los Eferivanos. No 
obftante foi de parecer , que 
daria algo mas de aliüo à fus 
efenturas 3 el Efcrivano que 
las practicaífe : còn la adver-
tencia , que no puede ufarfe 
¿ c } f , larga por Mayufcula, 
porque no lo es j pero la rof- 1 
cada, puede fer Mayufcula , ò 
Minuícula , fegun fu mayor 
ò menor quantidad , que efte 
es el ufo de los doctos , y aíli 
lo pradican todos los Impref-
fores. 
3 También es menefter 
que el Impreflbr ponga la , s, 
rofeada , antes de, ¿ 3 h , f , y /, 
quando efta no eftuviere con 
la y f , larga en una mifma pie-
za j.porque, como dicha? Le-
O 4 tras 
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tras 9 por la parte anterior 
tçngan airo el lineamento , B 
f } larga topa con ellas por la 
parte íupcrior, y la hacen fu-
bir } aparrándola notablemen-
te de la linea. Mas el Efcriva-
no podrá ufar d é l a , / * , larga, 
antes delas dichas Letras^íin 
que de ello fe haya de feguir 
eífc inconveniente j porque, 
como tenga la matriz en fu 
mifma mano , puede juntar-
las por la parte fuperior} ò di-
vidirlas , fegim mejor le effcu-
vicre. 
4 Qiiando el Impreífor ha-
ya de doblar la , S 3 no hallán-
dola en íii caxa en una m i í -
ma pieza , de fuerte que fea 
precifo el valerfe del rodeo 
de la >f> larga, y , s , rofcada; 
me parce fer mas conforme 
ai 
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àl eftiJo de poner priiftcro k 
y ¡ larga} y defpues della la fer-
penriiia ò roicada : como j -D f̂-
tifsimo } Efs encía } &ç. 
C A P I T U L O V I L 
H E L A S LETRAS CON-
juxtivas j y Disjuntivas. 
LAs Letras Conjuntivas , fon, E Jas Disjuntivas 
^owjO, 17: llaman fe aífi , las 
primeras , porque unen una 
parte de Claufula con otra , y 
las -fegundas ^ porque la divi-
den ; el ufo de las quales, es co-
mo fe íigue. 
Jleglas fpara el ufo de las Letras 
Conjuntivas , j Disjuntivas. 
i Ufarás de la Letra , T > 
por Conjunción , quando im-
C $ Me-
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riiedkamcnte deipucs dc did. 
nô fe ha çlc feguir otra ; comq, 
"Irdbdjar }y dcfcanfar , &c. 
2 Mas ii immediatamen-
te ddpues de , T , fe huvierc de 
feguir otra, / 3 pondrás por dif-
jnntiva l a , E : como 3 Necto, e 
Imprudente, &c. 
2 Se pone, O, por Disjun-
cion , quando ella no es la ini-
cial de la palabra que immedia-
tamente (c figuc : como, Hablar 
bien , 'o callar , &c. 
3 Pero haviendofe de Ce-
guír, O } pondrás por Disjunti-
va la , U : como , Relación , it 
Oiylen , &c. Y aííimifmo ha-
viépdolè de feguir eíía partí-
cula, ¿>e: como )£lH¡ero , u de-
je o} &c. 
CA-
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C A P I T U L O VIII. 
D H L USO DE L A S LETRAS 
Griegas en las Dicciones 
Caficllasas. 
A Mas de las Letras Lati-nas y que todas fe aco-
modan à la Lengua Caftella-
na j hai también quatro Letras 
que tienen fu origen de la Len-
gua Griega , que fon , K , X , r , 
Z : el ufo de ias quales 3 es co-
mo fe íigue. 
Reglas y para el uf» de las Letras 
Ortegas en Lengua Cajttllana. 
1 La Lengua Caítellana, 
ufa la , K , en eftas Dicciones, 
Kalendaría , Kalendas, y pocas 
mas, las quales fe pueden cf-
crivir también con, C ; como, 
Calendario } Calendaŝ  &c. 
C 6 La 
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2 L a Í X , tiene dos pro^ 
nunciaciones; la una gutural, 
de que ya hemos hoblado en 
el Capitulo quarto , y la otra 
de, CS y ò G S } que para efcufar 
el embarazo de formar dos 
Letras, ufa la Lengua Caftella-
na de , X : como , Exeeder, 
Explicar , &c. 
2 Dela 3 T , Griega ufa-
mos por Conjunción , aunque 
feria mas propria Orthogra-
piiia el ufar de la Latina ^ / , 
por fer cíèa Vocal, y aquella 
Confonantc i pero como la 
coítumbre de poner por Con-
junción la Griega folamente, 
cite ya tan recibida de hom-
bres dodos j no hai para que 
oponerfe à ello. 
3 En los Diphtongos ufa-
rás de ,../-, Latina} por ufarlo 
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aííi los dodos: como , Mui, 
Foi j Sec. Mas en los Nombres, 
íi la} / , que en el fingular ha-
ce Diphtongo, en el plural hie-
iej en uno y otro Numero pon-
drás, T , Griega: c o m o . Le/, 
Rey \ Leyes , Reyes , 5cc. 
4 De la) Z ) veafe el C 
pirulo quarto ^ que no hai 
da mas que decir. 
Oa-
na-
A D V E R 1 E N C I A S . 
i A mas de las Letras di-
chas , hai también en la Len-
gua Griega una, F , que por 
íignificar algo mas que la 
nucltra Latina a la explicamos 
con dos Letras , PH : como, 
PhtlofophOi Prophet a , &c. Pue-
defe dudar , fi en cñas y feme-
jantes Dicciones , es mejor eí-
crivir fenfiilamente con la L e -
tra 
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tra Latina , F , ò con el rodeo 
delas dos Letras , Pff* Ref-
pondo j que todo lo hallarás 
ufado en hombres doftos -, por-
que los que las efcriven con, F , 
átienden folo à la pronuncia-
cionj y los que las efcriven con, 
F U y miran à la pronunciación 
y origen. 
2 También hai otra Le-
tra , C i f t que los Latinos ex-
plican con , C , fola, antes de 
s i , 0 , U , y antes de, E } l , íè 
exnlica con, , de la qual 
puede dudarí'e lo mifmo que 
de la , PH• a que reípondo, que 
fiendo la , C H , en Carelia-
no otra particular Letra , pro-
pria del Idioma 5 para quitar 
toda equivocación , me pare • 
ce mas conveniente eferivir 
con, C , fola, antes de3 ^ , 0 , 1 / , 
y 
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y àntes, E , / } coiij^ü", todas 
aquellas Dicciones, que el L a -
tín efcrive con , CH : como. 
Chantas, Hierarchia \ Caridad, 
Gcrarquia , Ôcc. 
C A P I T U L O I X . 
D £ L O S A C C E N T OS. 
EL Accento , en la Ortho-graphia , es un ápice , ò 
una rayita , puefta fobre algu-
na de las Vocales ; el qual íl 
cae de la parte izquierda i la 
derecha , como eite ( v) fe lla-
ma Grave •, y 11 de la derecha 
à la izquierda , como elle otro 
(1) Agudo. De los Accentos 
ufamos folo para diferenciar 
Ja Sylaba larga , de la breve. 
E n Caftellano jio hai otra re-
gla , para conocer quando una 
Sy-
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SyJaba es larga ; que mirar, íi 
en fu pronunciación fe con-
fume mas tiempo que en la 
de otras : V . G. quiero faber 
que Sylaba es larga de las que 
hai en ella palabra , Barcelona; 
miro en donde fe gaita mas 
tiempo , y hallo que en la pro-
nunciación de l a , o: dire pues 
que la Sylaba , lo, es larga, y 
todas las demás breves j y por 
configuiente fobre la o} fe ha-
vría de poner el Accento , à no 
obíhr lo que diremos en la pri-
mera de Jas Reglas que aora fe 
ílguen. 
Rcglaseara conocer quando fe ha 
de ufar de Accentos en las 
Dicciones Caflellanas. 
i Notarás con el Accen-
ío las Sylabas lârgas de todas 
aque-
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aquellas Die CÍOACS , por cuyo 
defedo pueden equivocarfe 
con otras; coraos Hablara , que 
poniendo el Accento íbbre la 
ultima^ a, aíll. Hablará, es ter-
cera perfona del futuro del In-
dicativo 5 y poniéndole fbbre 
la penúltima > aííi, HabUra , es 
prefente de Obtativo , ò pre-
térito imperfeto de Subjunti-
vo 3 como dicen los Grama-
ticos. Aífi también fe deven 
diferenciar con el Accento, 
eftas Dicciones : Perdida , de 
Pérdida; Sabía 3 de , Sabia , y 
otras muchas que hai en la 
Lengua Caftellana : Pero no 
pudiendo haver en las Diccio-
nes equivocación alguna ; no 
havra tampoco paraque feña-
larfe con el Accento fus Syla-
bas, por mas que fean largas. 
Efta 
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"Hila Regla es de Quintiliano, 
(Zf¿. i .cap.%.) que dice aílí: Lon-
gis j'yllabis omnihxs fon ere api-
cent , iftepújjimum eft •> quia plu-
rimx riaturmpfa. verbi' quodfcri-
bitur ,patent-, fed interim necef-
farium, cum eadem lit ter a alian* 
atque alium intelleffum , prout 
corrcpta velproducía ejl , facit* 
z No obftante tengo por 
mui curiofo } el notar coa e l 
Accent© las Syiabas antepen-
últimas de los vocablos que 
llaman Efdruxulos: como, Sa-
tyr a 3 Tántalo , ócc. Y en efpe-
ciaí, fi fueren Nombres P r ó -
prios } ò q.ue no fean mui co-
nocidos , por evitar Cacopho-
mas en el Le&or , que como 
eiras palabras fean eftrangeras 
por la mayor parte , ò por lo 
menos deciendan de ellas, no 
to-
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todos los que las leen, faben 
bien pronunciarlas. 
3 También fuelen notarfe 
con cb Accento las Monofyla-
"bas , y% dichas en el Cap. 6. 
Reg. 3. y cila Dicción 3 De, 
{.pando viene dei Verbo, Jbar: 
cómo , Dé sí confia j NoLódé\ 
Ño me di ta'nto , Scc. 
4. Efta palabra , El 3 corref-
ponde à- dos Catalanas >. que 
fon , Lo , y EU quando cor-
refponde à ella ultima , fe no-
ta con el Accenro : como 3 Si 
élJ'upiera r&c. 
5 Y últimamente fe pone 
Accento , fobre las Conjunti-
vas y Disjuntivas, menos l a , T 
Griega , y fobre la, i , Propofi-




6 En las palabras Cafte-
llanas no es neceflario aquel 
cuidado de los Latinos , en m i -
rár quando el Accento haya de 
fer Agudo 3 ò Grave, pues ni 
en las Imprentas fe detienen en 
ello j excluyen sí de qualquier 
Sylaba Caftellana , el Accento 
Circunflexo , que los Imprefío-
res vulgarmente llaman Capu-
cha. 
#> 
C A P I T U L Ó X . 
Z)£ L A P U N T U A C I O N , 
TAn neceíTaria es la bue-na Puntuación , que fin 
e l la , poco aprovechara quan-
to hafta aqui fe ha dicho j por-
que ella es el alma de las ef-
Cfituras , que aclarando fus 
conceptos, los vivifica 3 que-
dan-
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dando , por fu falta , como 
muertas en fu oportuna obf-
curidad : y muchas veces con 
unas mifmas palabras 5 puede 
1(P cierto hacerfe dudofo 3 y lo 
verdadero falto : como 3 Geni-
iHs , non fiícíus : Surrexit , non 
efl hic , que, hablando del Ver-
bo Eterno > fon propoíiciones 
Catholicai , y con íblo poner 
la virgulilla ò Coma defpues 
ÔA\.9non 3 aíí l : GenitHs non} fa-
ffus x Surrcxit non, eft hic •, fe 
hacen heréticas. Tanto es lo 
que importa la buena Puntua-
ción delas Efcrituras. 
Ocho pues fon las notas ò 
caracteres, que los Orthogra-
phos han inventado para d i -
vidir la Efcritura por fus par-











l Con Ja Coma , fe d i v i -
den las partes mas pequeñas 
de la Claufula : ponefe antes 
de ella palabra , gtte, relativa, 
efto es , quando hace el fen-
tido ) El qual, la qual, lo qual, 
antes de las Conjuntivas y Dif1-
juntivas, y entre palabras í i n o -
nymas } ò Epitetos, que fo lo 
ílrven para ia eloquência , ò 
mayor explicación de un m i í 1 
mo concepto i y finalmente, 
en donde la mjíma lección p i -
de fe haga algo de pau Ta. 
A 
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2 A. veces las Conjuntivas 
y Disjuntivas, íe hallan entre 
dos palabras , que la nna íbla 
tiene el rémate de las dos, ò 
que pronunciada la una , lue-
go , fin gaitar, niucho tiempoj 
y con una mifma reípiracion, 
fe pronuncia la otra ; ò que fi-
nalmente , entrambas corref-
ponden à un mifmo concepto: 
digo pues , que en femejantes 
palabras no fe ha de poner 
Coma antes de fus Conjunti-
vas ò Disjuntivas : como j Sá-
bia y prudentemente \ San Jufio 
y San Paftor \ Feintey cijuo^ &c. 
j El Punto y Comaj fe po-
ne fiempre que fe ha de dar 
. ia razón de ,alguna cofa , ò 
hacer fentencia contraria i la 
que pafsò ; y también íirve 
p a n dar algún deíeanzo al 
alien-
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aiiehto , quando la Clauful l 
fuere larga. 
4 Los Dos Puntos firvcn, 
para quando dentro Ja mi fma 
Claufula decimos alguna, ca-
fe , digna de reparo, ò hacc-
' mos diferente ponderación. 
5 La Interrogación , fe po-
ne quando preguntamos : co-
TCÍO ̂ Que tiemsl 
6 La Admiración , fe po-
ne quando nos maraVt f iámos, 
ò exclamamos ; y fiempre a l 
fin del afecto : como , O muer-
te quan amarga es tu memoríaS 
7 El Parentefís y fe pone 
quando con él fe abraza algu-
na fentenda breve , la q ú a l 
quitada, no dexa la o r a c i ó n 
imperfeda ; y fi no fuere m u i 
diferente de lo que fe trata, 
baíhrá ponerfe ehtre dos Co-
ma?. La 
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8 La Dívifion , fe pojje al 
fin de la l inea , en fcñal dc 
que la palabra no eftá acaba-
da, y que íe proíigue çn la l i -
nea figuiente; y fíemprc ha dô 
fer entre Sylabas 3 ò en dondâ 
deletreando íe hace paufa. 
9 El Punto finai, fe pone 
ál fin del Difcurfo, Periodo* 
ò C lau íu la , quando ya no que-
da mas que decir j que por eC-
cufar pro l ix idad , no pongo 
exemplo, como ni de la Co-
ma j Punto y Coma, Dos Pun-
tos, Parente í ls , y Divifion ; fu-
pueílo que en el decurfo del 
•prefente Libri to puedes haver 
viílo como todo lo he pradi-
cador y en otros muchifliinos 
Authores , que mui mejor que 
yo lo entienden. 
D CAPI-
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C A P I T U L O x r . 
Z>M JLA-S N O T A S N U M E -
f s h s R m m a s . 
E% coftumbre tnui reclbidâ de hombres do&os el po-
ner çn. los Libros , Ti-atados^ 
Gapttuios, Parraphos, &c . n ú -
meros Romanos, ò nocas nu-
íucíalçs Romanas , eñ lugar 
de ios guarifmos 3 que coroim-
mente ufan los Arithmeticos 
pva fus cuentas, como tam-
bién fe practica en todas las 
i m predi ones. Ellos nume-
i os, vulgarmente llamados 
Cifras Romanas,, por íer los 
Romanos los que primera-
mente fe valieron de ellas , 
fon fíete Letras Mayufculas, 
I j V j X j L ^ C j D j M ^ cuyos 
fígiú-
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fígnificados, fon como fe fi-
gucn-
I . Significa uno; porque aí-
íi como la unidad no fe com-
pone de otro numero, antes 
bien qualquier otro fe com-
pone de ella j aífimiímo l i j l j 
es una linea feníilla, y parte 
de qualquier otra Letra. 
V . Significa cinco y pó í fer 
de las Vocales la quints. 
X . Significa diez, porqiie 
eíla Letra fe compone de dos 
V V ^ una al derecho > y otm 
al revés 3 que cada uaa , có-
m o fe ha dicho, vale cinco. 
L . Significa cinquenta ; por1-
que3 como diec cl P. Manuel 
Sanchez {Aula 1. lee. 25. num. 
14-) el numero cinquenta ¿n 
Griego, correfponde a la ,» ^> 
la qual nveítra latiüidad fue* 
D > ' ic ' 
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le mudar en ^ L : como Nym-
J>ha> en , Lynfa , <Scc. ' 
C Significa ciento , por Ter ' 
Ja primera Lerra con que fe 
eícrive efte numero. 
D . Significa quinientos} 
porque, como dice el Author 
ya dicho , citando à Paulo Ma-
nuncio {num. 16.) los A n t i - ^ 
guos fignificavan el numero ! 
de quinientos con una , 1 ^ 7 
una, C j al revés , , que jun-
tas forman Ja, D. 
M . Significa m i l , por fer \ 
la primera Letra con que í e 
eícrive elle numero. 
• Poniendo el numero me-
nor antes del mayor 3 quita 
del mayor quanto dice el me-
JDOx que citó antes: c o m o , I . 
puefio antes de V. que vale 
cinco 3 le quita uno \ y quecla 
he- h 
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hecho eí numero de quatro, 
aííi) I V . y por lo mifmo , I X . 
ílgnifica nueve , y X C . fignift-
ca noventa, porque Ja> X , que 
• íignifica diez, puerta antes de 
Ja 3 C , que es ciento , Ja quita 
una decena, &c. Mas ponien* 
do el numero menor defpueS 
del mayor, aumenta al nume-
ro mayor , quanto dice el mt-
nor: como, I . puerto defpues 
de, V. aífi, V I . vale feisj X . 
defpues de, L. vale feíenta , &c. 
Entendido efto, puedes con-
tar la fuma que quifieres: af-
fi, M. es m i l , D. quinientos, 
C C . dos cientos, L. cinquen-
ta, I . uno, y juntas eftas Letras, 
a f l i , M D C C L I . hacen el nu-
mero de m i l fetecientos cin-
quenta y uno , que es el de el 
A ñ o en que eftamos : Año 
D 3 Santo 
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Santo j que con efecto lo fea» 
para todos los que en él vivi-
mos , firviendonos de mayor 
oca í ion , para nueílro efpiri-r 
tual aprovechamiento : fupli-
xjuemoslo al Señor > y que der-
rame fobre nofotros los rau-
dales de fu infinita Mifericor-
d ia , dando à todos los que 
eftan en pecado mortal , una 
verdadera contrición , y M 
perfeveraneia final à ios con-
aiios •, paraque todos llegue-
mos à verle y gozarle en 
la Gloría para íiem-r 
pre} fin 
F I N . 
ELE-
"ÊLÊ M E N T O S 
DE LA 
T Y P O G R . A P H Í A , 
MO S O L O N E C E S S Á R I O S 
para los principiantes en cl 
A r t e , fino también de mucha 
utilidad para los Corredores 
de Imprenta y y para todos, 
los que quieren hacer 
impr imir fus 
eferitos. 
SU A U T H O R . 
JOSÈPH B L A S I , NATURAL 
de yall-moll. 
gtr/SA* LOS DÊMCA 
A SAN JUAN 
ANTE PORTAM LATINAM. 
Barcelona : En ia Imprenta de Juan 
Pablo Marti Librero. A¿o 17 j 1. 

P R O L O G O . 
DEfpucs de haver tratado de la Orthographia Caftcllana , 
dando las reglas fuficíentcs, para 
ba<erfe en breve, y con mucha fa-
cilidad un Oxthographo peífeítoi 
acordé ( amigo Ledor ) efcrivir 
eftct Elementos ò Principios de 
Ja Typograpbia, que juzgué ha-
vian de fer de mucha utilidad , no 
folo para los principiantes en el j 
Arte, fino también para los Cor-
redores de Imprenta , y para quan-
tos quiíieren facar à la luz publica 
fus efcritos; porque no fon de me-
nor entidad los errares que pueden 
cometerfe por falta de buena Ty-
pcgraphia, que por la de buena 
Orthcgraphia j pues ii bien fe con-
fideraj fuelen elíos terser menos de 
reparo , y mas de remedie ; pero 
aquellos al contrarioj fuelen fer «ias 
reparables, y menos remediables: 
y ii à los Authores, y Çorrc Aores 
D j de 
de Imprenta les es mui pfòvechofo 
que d Impreflor fepa Ja Qnhogra-. 
pfaia, ya para fu deícanfo , ya pa-
ra^ue con d cuidado de entram-
bos falga el ímprcíTo biea corree* 
IO j por la mifma razón , no me-
nos les ferá útil el tener ellos al-
guna noticia de la Typographia : 
y afsi íaldrao las Imprcfsíones, no 
folo limpias de errores, fino tam-
bién con aquel ornato y aliño que 
piden materias tan elevadas, co-
mo fuelen fer las que fe dan à la 
Imprenta. 
Efte penfamiento, fin duda, 
no devió falcar 5 à Don Fj ancifco 
, Xavier de (Barma, Cavallero muí 
I conocido, no folo por fu Noble 
Sang-e , y lucidot empleos, fino 
también por lo raro de fu inteli-
gencia tan univerfal en las Artes, 
y Ciencias 5 al qual, en tiempo que 
fe imprimia eJ quarto tomo del 
Theatre UaiverCal de Efpaña , de 
quien èl es d Autor , oile dar tan-
tos, y tales documentos en mate-
ria 
ria de Typographia, ¡̂ue no lor 
eíperára yo del mas âvcntajado ca 
el Arte, como lo confirman dich» 
Libro , y otros efcritos fuyos, que 
ha mandado imprimir : n© obftan-
te que le he oido muchas veces de-
cir que nada aun de lo que él ha 
dado à la Imprenta, le ha falide del 
todo à fu guño ; Jo que no efirsño, 
porque li .fegun disc mi Angélico 
Macftro SANTO THOMAS { i . P. 
q*ú3. a.V in ayrp.) fueeden mui de 
ordinario los errores en los artifi-
cios j por no fer la potencia exe-
cutiva Ja nú&na regía , ò , Csmo 
explica Cayetano ( ibii. ) porque 
no la tiene iimmobiimente coage-
nita > quanto menos ferá de admi-
rar el que fe cometan muchos er-
rores , quando execucion, y reglas 
fe encuentran, no fojo endiftiatus 
potencias, lino también en mui 
diverfos fupueftos. 
Pero advierte, í>â©r j que todo 
e í lo , que aera te acabo de referir» 
lo he dicho, fin otro motivo, que 
D 6 para-
puraque veas como no fe defde-
iian los Sabios , por mas que lo 
fcan, idc entender también en efta 
ArtC) que tal vez te parecerá mni 
inferiof à tus aventajados eítu-
dios, y no paraque ceda en ala-
banzas de tan efclarecido Meroe ; 
porque me confia muí bien , que 
íiempre Ce ha ofendido de ellas fu, 
modeftia, y con mayor razón po-
dría ofenderfe de las mías, que 
nacidas de un muí tofeo entendí-
miento à impuifos del mas extra-
ordinano afífto, fin -duda paíTá-
r.m à ier vilipendios > quedando 
qual otro Icaro , precipitado en el 
mar de mis ai rejadas emprefas , 
valiéndome mucho mas aproprtar-
mc aquelio <ic Morado , Lib'Z. tp.l* 
Nec meus audet 
Rem tentare pudor, quam fires fer-
re rtcufitnt i 
Síduíitas autem flultè, querh dili-
-git urget. 
Y ais i j bolviendo i nueftro 
intento, no pretendo tratar de lo 
que 
que pertenece à Ja Prenfa, como 
parte menos principal del Arte, y 
menos decorofa à los científicos \ 
por fer trabajo mas del cuerpo, 
que dei ¡̂ima : hablaremos feia-
mente de lo que toca à la Caxa, 
que es la buena, y aluiadâ compó-
ficioo : y aunque yo no fea Impref-
for, y por coniiguieme nada , ò 
mui poco entienda ea el Artej no 
por efle motivo y no mas, pienfo 
fe harán dc-fpreeUbks mis docu-
mentos ,Ti fe coalidera que una pie-
dra, inepta para cortar ^ puede ha-
cer agudo al hierro , y mui apto 
para el tai njiriiftcrso } que es lo que 
à efle intento dixo Horacio en fu 
Ai te Po: tica : 
. E g o fungo)- vice cotis j atutum \ 
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D E L A 
T Y P O G R A P H I A ; 
C A P I T U L O I. 
D E LOS P R I N C I P I O S . 
R I N C I P I O S llaman 
los Imprefíbres, no 
iblo à los que lo fon 
de Jos Libros, ííno 
también à cjualquier otro pa-
pel ilícito ;> de los que fuelen. 
fixarfe en efquinas, paredes ^ 
puertas j &c. Solo hablaremos 
4e 
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de los primeros, por fer mas 
neceflaria fu buena y perfeita 
diípoíicion. 
Deve quaíquier Principio 
empezar por Letras Mayufcu-
las, íi de Puntos: quaies Íean 
ellas; fe dirá en el Capitulo 
íiguíente, para cuya magni-
tud , deves guiarti; por la ma^ 
teria, y t amaño del L i b r o , po-
niendo la palabra ò palabras 
que íígnifkan el objeto p r i n -
cipal, con Letras mas grandes 
que ias domas, y íi puede í e r , 
que tengan toda la linca de 
parte à parte , y ÍI fuere la í e -
gunda, dexarás la primera u n 
poco mas corta, y por lo mifc 
mo la fegunda, quando en la. 
tercera eífce el objeto p r i n c i -
pal ; pero quando efte fe hal ie 
mui à baxo, que fea prec i -
fo 
TyrOGU/rmcos. j> 
To ponerle cn ia linea quin-
ta j íexta , &c. entonces las Le-
tras mas grandes han de fer 
las de la primera linea, y def-
pucs yendo difminuycndo haí-
ta llegar z é l , que le pondrás 
con Letras grandes, aunque 
no tanto como las de ía pri-
mexa linea i y dcfpucs bolver 
à difminuir hafta acabar la 
pagina, dividiendo las Clau-
fulas unas de otras, y difpo-
niendolas cada una en figura 
triangular, y que las lincas 
cortas, que en cada claníula 
formaren el triangulo, no paf-
fen de quatro, que elle es el 
mas común ufo ; y difpueftas 
afli las Claufulas , la primera 
linea ha de fer de Mayufculas, 
y las otras de Minufculas. 
4 ELEMENTOS 
Y fupuefto que el Principio 
de el L ibro íblo deve fcr u n 
breviflimo cpilogQ de lo que 
#n el fe contiene, procurará 
el Author refumíríc quanto 
fe pueda; paraque pud iendô 
c l Imprcffor ufar de Letras de 
puntos, quedará el Principio 
con toda perfección , y a l iño . 
El nombre del Author , caw 
todos fus títulos, fe pone de 
Letra Curíiva o Baílardilla. 
£1 nombre del Patron , i 
quien fe dedica el L i b r o , c o n 
todos fus tirulos j fe deve p o -
ner de Letra Redonda , que en 
ello fe le hace corteña , por fcr 
eíta mas perfecta que la C u r -
fiva ò Baílardilla. 
Uían muchos el guarnecer 
los Principios con piñetas 9 l o 
que no me parece mui bien.. 
C A P I -
TYPOGRAPHICOS. f 
C A P I T U L O I I . 
HE LAS LETRAS FLORIDAS, 
y de Tuntos. 
LLamanfe Letras Floridas, ciertas Letras que hai en 
las Imprentas, gravadas fobre 
pedacitos de alambre, u de 
madera, adornadas con algu-
nos rafgos , flores, &c. Y las 
de Puntos} fon unas Letras 
grandes, hechas con iü ma-
t r i z , como las d e m á s , y del 
mifmo metal , que por abra-
zar dos ò mas lineas, fe lla-
man de dos ò mas puntos. 
La palabra que empieza 
por Letra Florida, fe ha de 
profeguir toda con Letras Ma-
yufculas del cuerpo de las Le-
tras, que fe compone lo de-
mas 
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mas material del L ib ro , p ó -
niendò entre la Letra Floridaí 
y la primera Letra Mayufcuía 
un Efpacio delgado, y defpues 
en las demás lineas que abra-
za j entre ella, y la Letra ini-
ciais un Efpacio del m i fino 
t amaño j y medio Quadradn; 
haciendo que baxo la Letra 
Florida, paflen à lo menos dos 
lineas, y entre ellas, y la Le-
tra Florida quede media linea 
de blanco lo menos , y- lo mas 
una linea. Veafe la que va en 
el Capitulo primero. 
Es contra el buen ufo de 
Ja Typographia, empezar el 
material de algún L ib ro con 
Letras de dos Puntos y no mas, 
aunque en la Imprenta falte 
Ja Letra Florida que fe neceí1 
l i t a ; porque en tal cafo fe ha 
• de 
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de poner una de tres ò qú i t t ò 
Puntos} ò ílno s una que ten-
ga menos de dos, guarnecién-
dola con Finetas. Affi lo ve-
rás pra¿lica-do en varios L i -
bros , Carreies , &c. 
Quaiquier Capitulo fe em-
pezará con Letras dedos Pun-
ios no mas; pero íi efte íe di-
vidiere en Parraphos, fe em-
peza rá el Capitulo con Letra 
de tres ò quatro Puntos , y el 
Parrapho con la de dos. Todo 
l ò qual aplicarás à Queíliones, 
Di íputaciones ^ Art iculos, Sec-
ciones , &c. 
Defpues de Letra de dos Pun-
tos j la Letra que immediata-
mente fe figue, de la prime^ 
ra linea , ha de fer Mayufcula, 
y las demás de la palabra, pe--
q u e ñ a s : y entre la Letra de 
dos 
S -ELEMENTOS 
das Puntos, y la inicial de lá 
fcgunda linea , .que abraza, hã 
de mediar la diítancia de me-
dió Quadratin. Veanfe l is que 
hai en cite Libro que- te fer» 
viran de exemplo. 
C A P I T U L O I I I . 
n i t o s ÉS?ACIOS+ 
O que da mas adorno y 
a l iño .ál impreflb , es la 
juena promedíacion de los 
Efpacios: efto es, que las pa-i 
iabras no eften muí cerca, n i 
mui apartadas las unas de las 
otras. 
Y aífi , Hempre y quándo la 
linea lo permitiere, fe p o n -
drá de palabra à palabra . u n 
Efpacio grueflb, ò dos de los 
medianos, mas antes de Le-
tra 
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trâ Mayufcu L i , bailará uno de 
loé mas delgados. 
Quamio hicieres alguna l i -
nea t o d i de. Letras Mayufcu-. 
las-, poniendo entre ellas Efpa-
e i o , es neceflario poner de pa-
labra z palabra un Quadratin 
de diftanciií pero no ponién-
dolas Efpacios, bailará que de 
una i otra palabra, haya la 
diftancia de medio Qiiadratin. 
Hai algunas de las Letras 
Baftardillas Mayuícuias , que 
de fuyo llevan Hipado, como 
l a , A 3 adelante, y la F , .Con-
fonante detrás r, digo pues, 
que juntandofe ellas por la 
parre que tienen Eípacio , no 
fe las puede poner otro entre 
las dos, aunque le pongas en-
tre las demás Letras de la l i -
nca. 
T o -
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. Todos los caracteres, d i -
.çlios en el Cap. 10. de Li Or-, 
thographia , permitiéndolo la 
linea, deven ponerfe entre do* 
Eípacios , el primero mui del-
gado > y el fegundo grueflfo, ò 
mediano; menos el Punto f i -
nal , que deve immediatamen.-
tc feguirfc defpues de la u l t i -
ma Letra. 
N o obüante efíb , à todos 
los dichos carajÉfeeres i fe les 
pq^an quitar los dos Efpa-
¿ios , quando Ja linea viniere 
tan apretada j que fiteíTe pre-
d io el haver de quitar alguno 
de los que hai de una a. o t ra 
palabra, defpues de haver y á 
efeogido y puefto los mas d e l -
gados. Mas primeramente fe 
deve mirar íi efto puede ahor-
ra ríe con la Div i f ion , que fe 
po-
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pone al ult imo de la linea , de 
que fe habló en el Cap. 10. de 
la Orthographia: para lo qual 
tengo aqui que advertir, que 
à los Efcrivanos les es licito 
romper la palabra en qual-
quiera Sylaba, pero à los I m -
preffores n o ; porque quando 
la Sylaba es de una íbla Letra^ 
es contra la buena Typogra-
phia el dividirla: como, A -
br ir ) I-gttal , &c. Y aííi es for-
zó lo que el Impreífor paíTc al 
renglón íiguiente toda la pa-
labra entera, quando no qúe-
pa en el que fe compone \ y lo 
í n i í m o digo de la Vocal ante 
V o c a l , que íiempre han de 
i r juntas : como, Re ir , Lee?, 
Dic-cio-na-rio} &c. Dirás , que 
à veces la Letra es grande , y 
el renglón mui cor to , y fe ba-
l i vrian 
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m a n de poner ma* Efpacios, 
que Letras, ò Ti ldas, que fe 
oponen à la claridad de la T y -
pographia. Refpondo , que ha-
viendo de haver de una à otra 
palabra la diílancia de un qua-
drat in, ò mas, ò íè huvieffe 
de poner Tildas; ferá pfecilb 
dividir la palabra, como me-
jor te viniere, con tal que fea 
por Sylabas ; parque la defpro-
porcionada diílaneia entre las 
palabras, no Tolo fe opoñe à 
la buena Typographic, fino 
también à Ja perfección de la 
Ortiiographia, y Chirographia, 
y aun el mifmo Lector} como 
i tal preci íamente , la abor-
rece. 
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Es mui conveniente qirè 
antes de llevar los efcritos à 
la Imprenta, fe miren mui de 
eípacioj y íè corrijan bien > <̂ ue 
no haya neceífidad de añadir, 
ni quitar algo porqüe una ve* 
hecho el molde , fi fe le quie-
re añadir, los ImpreíTores de 
ordinario no hacen mas, qv.c 
quitar Eípacios de entre Lis' 
palabras, hafta que quepa Ip 
añadido , de ral fuefte , que à 
veces cada linea pagiece una 
fola palabra 3 y con tanta coa-
fuíion de Tildas, que apena* 
puede leerfe : y quitando a l -
guna cofa, todo es poner Es -
pacios de palabra à palabra, 
halla que en pocas palabras , ò 
lineas, tengan recuperado to-
E 2 do 
/ 
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do el vãcio} que dcxa lo qufi 
fe qui tó ; haviendo à veces ca-
i r e las palabras tan defpropor-
cionada diftancia, que no pare-
ce otra cofa, fino que las unas 
huyen de las otras. Por eflb el 
Author, de quien havemos ha-
blado en el Prologo, fiempre 
que hace i m p r i m i r , quando en 
la corrección de las pruevas 
quita alguna cofa , procura po-
ner en fu lugar igual materia -> y 
i i añade a lgo, quita otro tanto, 
de la l inea, ò lineas; lo que 
deven imitar todos, fi quieren 
que fus obras vayan itnpreífas 
con el ornato y aliño , que 
merecen. 
C A P I -
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D Z L A I G U A L D A D , r 
difyoficion de Us Paginas. 
TOdas las Paganas de el Libro deven fer igua?-
les: efto es, que las unas no , 
fean mas largas, ni mas an- 1 
chas que las otras; à no fer 
que alguna empiece por t i tu-
l o , que entonces la antece-
dente puede tener una linca 
mas, fi eíta íbbrára de el nu-
mero de las que entran en 
todas las otras Paginas; por-
que el haver una linca fola 
fobre el Capitulo, V . G. cftá 
mui feo. 
La Pagina del Principio, ha 
de fer también un poco mas 
ancha, y larga que las demasj 
E 3 por-
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porque los Libreros , al cor-
tar e l - L i b r o , ordinariameate 
fe guian por ella.? y afíl fiendo 
un poco mas ancha y larga 9 
no llegarán à cortar la Letra 
de las Paginas del cuerpo de l 
Libro. 
i En. lo alto de cada Pagina 
í e ponen los n ú m e r o s , que 
las corresponden ^ y en la ni i f -
m z lijíea eLritulo del. L ib ro t 
Txatadó , C a p i t u l o P o r -
que à mas de que adorna m u -
cho , tiene otra conveniencia, 
que en qualquicr parte , que 
el Leftor abra el L i b r o , íirl 
haver de recurrir al Principio> 
íabe de lo que trata : y dichos 
títulos ferá mejor, íi la m a -
teria lo permitiere, que fean 
de Letras Mayuículas Redon-
das del mífmo cuerpo , ò u n 
po-
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poco mas pequeñas , que las 
del material de el Libro. Pue-
denfe hacer también dichos 
titules de Letras MinufculaS 
Baftardillas , con alguna de 
Mayuícula, íl la palabra lo pi-
diere-, pero las mas à propoíi--
to , ion las que nueílros I r a -
preflbres llaman Verfales,, qua-
les fon las que eílan en lo al-
to de la Pagina que lees, y de-
mas de eíte Librito. 
Las Paginas de à fo l i o} ^ 
quarto j fi el tamaño de la Le-
tra lo permitiere, deveran ha^ 
cerfe à dos colunas; porque, cf-r 
fo} aunque à los ImpreíTores les 
fea mas trabajoíb, también fa-
cilita mucho la lección. 
Hai algunos Impf eifores, 
que viniéndoles una Pagina 
corta , antes de otra , que co-
E 4 . tXÚQRr 
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mkazá por titulo, la alar-
a n j haciendo una, que l la-
man, cola, queà veces empe-
zando al medio de la Pagina, 
y aun mas arriba, baxa haíta 
à la linea de el reclamo: no 
lo apruebo j porque me pare-
ce j que de alguna manera di-
ficulta la lección -. baftará que 
fea de quatro à cinco lineas 
no mas, y lo relknte de la Pa-
gina que quede en blanco, 
ü ocuparlo con algún Florón, 
ò con alguna figura , hecha 
de Eftrellas, ú de Piñetas: 
como lo ves en cCtx , que 
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Letras, que THAS comunmente 
fe encuentra?» en las 
imprentas. 
|Ara^ue el Author antes de 
entregar íhs manuícritos 
al Imprefíbr , fepa efeoger ei 
cara&er de Letra, que tr.ejor 
le pareciere i he determinado' 
poner aqui algunas Letras de 
las que mas comunmente fe 
hallan en las Imprentas, po-
niendo por mas abrenar., los 
nombres de las Letras con las 
nii ímas Letras 3 cuyos fon los 
nombres. 
Primeramente fe dividen 
las Letras, en Redondas , y 
Curfivas ò Baftardiílas. En ef-
£.5 ta 
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ta núeftra Imprenta, faltá I d 
Curfivá de Peticano : las de-. 
tnas, fon como fe figuen. 
Redonda, Curfiva, 
Breviario. , Srt%i*ri«. 
Giceron pequeño. Cicerón pequeño. 




Peticano. . . . 
De todos eílòs caraiSteres, 
me ha parecido mejor , para 
m i L i b r i t o , la Atanafia , p o r 
fer de buen t a m a ñ o , mui c l a -




C A P I T U L O VI. 
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tienen Los Imprejforcs, para 
la corrección. 
SUcede algunas veces, que ignorando el Author las 
Señales, que tienen los Im* 
prefíbres-, para la corrección 
corrige las pruevas à fu mo-
da : de que refulta, que à ve-
ces 3 no entendiéndole el I jn -
preffor , pone un difparate 
peor de el que fe le corrigen j 
por lo que he juzgado, fer de 
mucha utilidad el poner aqui 
dichas Señales , paraque nadie 
las ignore. 
Los errores que mas ordi-
nariamente fe cometen en la 
compoficion, fon los iiguiea-
E 6 te<: 
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tes: i , , e l poner una L e t r â , ò 
palabra en lugar de o t ra , 2. 
poner una mifuia Le t ra , ò pa-
labra dos veces, ò poner al-
guna palabra ò Letra en don-
de no es inenefter, 3. dexaríè 
» 
alguna palabra ò Letra , 4. po-
ner algún Efpacio en medio 
dela palabra, 5. dexar depo-
nerle en donde es neceffarioj 
6. poner una Letra ai revés, 
7- dexar alto algún Efpacio. 
Lo primero fe corrige , bei-
rando en la prueva la palabra 
ò Letra , y fe derive à la mar-
een , en derechura de la que fe 
quita, la que fe ha de •po¿ 
n e r , con efta Señal { 
Lo fegundo, borrando la 
palabra ò Let ra , y poniendo 1 
la margen, en fu derechura, 
un lucido , aíli ^> j • \ •• 
Lo 
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Lo tercero fe corrige, po-
niendo ella Señal | en donde 
falte la palabra ò Letra} y à 
la margen en derechura de la 
jnifma linea , la palabra ò Le-
tra que fe ha de poner, con 
la mifxna Señal. ' k -
Lo quarto, poniendo efta 
Señal I en donde fuere el Ef-
pacio, y à la margen en fu de-
rechura, una l ibra, afli ft J 
Lo quinto , poniendo ella 
Señal j en donçie ha de haver 
Efpacio, y à lã margen en fu 
derechura, èfta otra — | que 
fea la primera: ray i ta un poco 
mas larga qué una Div i f i on , 
porque n ó pueda equivocarfe 
con efta. 
Lo fexto fe corrige, borran-
do la Letra que cftá al revés 
V à la margen efta Señal O | 
Lo 
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. Lo feptimo fe corrige, fe-
ñalando mas con la pluma j 
el borrón que hace el Efpacio^ 
y a la margen, en fu derechu-
r a , íè pone efta Señal ^ ( 
... L a , o , s , x , z , que al dere-
cho y reve$- íiempre hacen una 
núfma figura fe conoce que 
eÂan ai revés , quando baxarfj, 
ò ifuben un poco m á s que las 
otriis Í íjoijio , Por y los 3 dexar-y 
*5 
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tener los Maeflros de E f . 
melas 3 para enfenar de leer 
bien à los muchachos. 
LA experiencia enfeña haver muchos hòttii bres, que teniendo üni 
cabal noticia de la ciencia} 
que profeífan j no obftante en 
el leer fon muí torpes: y otros 
de menor inteligencia , tan 
veloces en la lección; que ape-
nas puede feguirlcs el oido. 
Y por la miíma experiencia fe 
ve 3 que fegun falen los mucha-
chos enfeñados de fus efcue* 
las , les queda fietnpre el leer 
bien , ò malamente : de que 
fe figue que una cofa y otra, 
por la mayor parte 3 fe puede 
atri-
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atribuir à la enfeñanza y apll-
tacion de fus Macíiros. Por l o 
quCj -ficndo la buena lección 
à todos tan importante, y ob-
jeto no mui diftintp de todo 
quanto en efte Librito fe ha 
.«•atado } he refuelto ocupar 
cíbs paginas, que me queda-
ban en blanco , para, llenar e l 
I pliego, con algunos, no pre-
ceptos, fino confejos, à rni 
parecer mui buenos 9 para en-
leñar à los muchachos de leer 
bien , y con mucha velocidad. 
Lo primero pues que fe lia. 
de procurarj deípues que e l 
muchacho ya conoce bien, t o -
das las Letras del Alphabeto^ 
es , que aprenda bien el dele-
trear las palabras. Muchos l o 
enfeñan de efta fuerte: co -
mienzan à. nombrar las Letras 
de 
de la primera Sylaba * y luego 
la pronuncian, paíTan à nom-
brar las Letras de là fegunda 
Sylaba, y luego de pronuncia-
da , buelven à decirlas todas 
dosj y afíi profiguen la pala-
bra , nombrando Letras, y re-
pitiendo Sylabas: como, V. G. 
ella palabra , Poderofo , que de-
letrean aíli : P o j>o , de de Pe-
de 3 r o ro poder o ̂ f o fo poderofo. 
Ciertamente que me qua-
dra mui poco eíFe modo de 
deletrear, porque à veces la 
palabra es tan larga , que an-
tes el muchacho no Te fale de 
e l la , pafla un grande efpacio 
de tiempo i y otras veces c i -
tando en las Sylabas de en 
medio , ya no fe le acuerdan 
las de el principio , mas por 
l o que tiene ya facado de la 
pa-
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pakbfa, conoce lo que quie-
re, decir, y aífi la pronuncia, 
toda > fin mas deletrearla j y * 
poco à poco fe va engendran-
do el mal habito de leer íbí<y 
por lo íeguido de las palabras. 
Mejor me parece eíte otro 
modo; y es , que el muchacho 
vaya deletreando la palabra, 
fin repetir las Sylabas: como, 
P o pú j d e de ¡ r o TO , f o fo. Y 
quando fepa deletrear b i e n , 
entonces mandarle , que diga< 
las Sylabas, fin nombrar las Le-* 
tras , y vereis que à poco à po-
co tomará tal corriente en e l 
leer , que os parecerá, que t o -
do lo que 'lee lo tenia ya en £u. 
memoria i y es la razón , por-
que quanto mas breve es l a 
palabra, tanto mas preito ib. 
pronuncia, y como en las Sy-
la-
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Jabás , que para él fon como 
fi fueífen palabras, entren mui 
pocas Letras, no ferá mucho 
que ias pronuncie mui prefto j 
y por coníiguiente toda la pa-
labra entera, cuya pronta, ò 
tarda pronunciación , depen-
de de la prontitud, ò tardan-
za en la pronunciación delas 
Sylabas. 
Y fino haced la experien-
cia , tomAodo dos muchachos, 
y que efta palabra, Miferic&r-
diojifjimamente, el uno la de* 
letree del modo dicho arriba, 
y el otro de efte ultimo •> y ve-
reis que quando aquel acabe 
de deletrearla ( í i es aífi que 
acabe) elte havrá leido ya mu-
chos renglones. 
Solo queda una inftancia 
que hacerme, y es, que efte 
mo-
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modo de leer es mui confu-
ib i porque el muchacho no 
declara lo que fon Sylabas, 6 
palabras 3 pues él hace de ca-
da Sylaba una palabra. A que 
refpondo, que no menos con-
fufo es el primer modo, pues 
por la tardanza en la pronun-
ciación de las palabras 3 no 
puede formarfe un claro con-
cepto de lo que lee : y fino 
preguntad a i muchacho ^ defr 
pues de haver leído aquellos 
renglones que le mandalleis 
que es lo que ha dicho ; y de 
fu mifma reípuefta vereis lo 
poco , ò nada que ha entendi-
do en toda fu lección ; por-
que efto ha de venir por fu 
tiempo, pues à muchos no Jes 
permite fu poca edad hacer 
todavia un entero concepto 
de 
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de lo que leen, quanto más 
manifeíhrle à fus oyentes: y 
aífi no fe ha de querer de ellos 
por entonces otra cofa mas, 
que velocidad y corriente en 
la lección. 
Ya que -el muchacho fepi 
leer bien , feria mui del cafô  
que el Maeftro dedicaffe uil 
quarto de hora, à lo menos 
cada femana, en hacerle leer 
algnn manuferiío > y eferivir 
aquello que al mifmo Maef* 
tro fe le ocurrieífe} en otro 
papel, à mas de lo que le ha-
ce eferivir en íii cartapacio, 
que folo mira à la buena for-
mación de las Letras j porque 
con eflfo, aprenderá de poner 
en las palabras las Letras ne-
ceifarias, y fe- radicará mucho 
mas en fu buena lección : por-
que 
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que aquellos difparates tan 
grandes, que cada dia leemos 
en muchas cartas mifl ivas, y 
Cft otros papeles lüanufcri tos , 
que hacen foltar la rifa al lec-
tor mas melancólico i que otra 
cofa fon y fino defeólos de 
buena lección , en quien los 
eferivió ? 
N o apruebo tampoco el ef-
tylo de algunos Maeílros , que 
dcfpües que el Kriichácho l i -
be ya la Cartilla le paífan à 
algún Libro L a t i n , primero 
que à otro alguno de fu p r ó -
prio Idioma •, porque eito , à 
m i parecer, fe opone a aque-
l la Regla tan celebrada de los 
Dialefticos : ¿4 facilioribus ejí 
incitiendum. 
También foi de parecer, 
que retarda mucho la buena 
lee-
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Ifçcion, el variar mui à me-: 
nudo de Libros, y aííl quan^ 
do les paffen à otro Libro , es: 
meneñer que fepan bien eL 
que dcxan •, y no que para dar; 
gufto. à fus padres 3 quede de£V 
pviçs el muchacho mal eníe-
nado, ellos engañados, y eL 
Maeftro fin haver cumplido à 
fu obligación. 
Concluyo con citas exorta-
ciones à los feáores Maeñros: 
Magifier fit eruditus , prius di-
fcat , quam doceat > fit manfue-
tus , prout opporttímm efi j rtgl-
duŝ ut lites diffolvuttjoblatrantes 
retnardeatj obloquentcs reprimat3 
protervienics cafiiget. Sit in fer~ 
monc 'vcraXy in judie ¿indo juflusy 
in confilio prowidits , in commif-
fo fidelisy confixns in vitltuj pius 
Ajpetfu.) vir tut ib us infignis , bo-
nita-
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nitát'e laudabilis. Nul la res dip 
cipulo efe it a perniciofa, quam 
v i t a magiftri contumeliofa. Mi~ 
ferttm e]l eum ejfe magijlrum^qui 
nunquam novit fefuijfe difcipu-
lum. Boêr. dé difcip. fchol. ap. 
Lang, in fuo FloriJ. mag, verbo 
Magijler* 
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